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á i " #
ceiáenío. j^filaná j  etí'eá feídráo-
00 confmida mis arti- 
Lsíitacioires hecba*
5 ^ ? ,® » “ ^ fg « é8  de Larios, 12.•iFiíorfea Puerto. ?
cholf4^^
httrlpnaa y ggfegiviâ ^̂ ^
i í y ó 'S f a M I f i W i ^
de carne anirnade que.- arraetrába con aoetUo 
de celo, sería preciso parecer á «íii Ojos más




tío» «égrla .«Iwie y
o sarclsíico, „que queríaser dulce, contesté: •
—-$l, ^ O f mío; los veo, y yeó con pena in 
mensa, due íu corazón es pobre, ruin, misera­
ble, que en él no cabe iin sentimiento de pu' 
reza Afectuosa, que está petrifícsdo por 1á m  
pirsciótt de ese ambienté ásíífícioso y vano en 
des^'vueives. Tu sociedad hipócrita 
Bpr^ia los hombres y las cosas según su pre 
8en|ación, de tal mbdó, que más am«i« la áu- 
P | ^ |  mansa y cristalina de tín Ia|:o, adíjque 
W s^ fqwdo negrura y fango, que uíia 
”*í? y désaparecé nos ms^ne el sql gon §u luz radiosa y vivlH^nti ,̂
^  lá Asamblea de rip íesetóntes de Coi. 
l ¿ 2 Í b ta P e r a ^ ^ ^  ?'■"?=?'  ̂ '“W #  W * » .vA'ia flócHe sigüientó concurrí aLpaséo; don 
de^ombam al cuettoj eti una fóiroa 
humilde, sí que Umpía.
Se acercaba el desenlace, 
junieme á éílá |r pídnté éstSíídmh súá en
daf^ 8US viñas estí
f«Í' «leoéfeerápticado et tfaítámlktoestán amena'za-
fntpdo el mes dé Abiíl, tíractr 
tóáíiuVías de Pfl-
pre’ŝ e'htivo
niayera y en caso de tener temperáturas altas-.á 
Í S i o ’á S í f r ? ®  éStáS iitiviSá, que »o dlei^n ?fOpl(
;: ■ ( P  ; p ^  j | .  É
% o s  m á s  p p á e t i e o s ,  © e a a é m i e e s  y  ¿ 1  a l s a ^  t o d a s  l a s  f o p t i m ^ o
qyg ge op¿ra en las
S?& ir“ “ |í! «ií«“  P»á
J h« ‘í“?. por teroperatuf
td lS tá ? lS f^ * ív  ®*®c-®.* éolttás
ras
el reactivo que ea las^oías ha* 
ánterioiidad, en ella germi 
fledo la ■parásita, infeccionandael vi
P?rn carreteras por peiidfériteá:' q\ie seáh.-MODfiLO 100® puede verse en casa del representante Autogarage
F  n  A  M  e  I  á  c  O  l i  e  « i  m  o
n i i m .  3 0
J  f  m u n d o
.-,&^^Mfiéiente en înflnldad de casos, éste. pr(¿nei 
cqnseguimosqon
f i e  D u r l a e h  ( A l e m a n i a )
-̂ iiiftfritiiiiiinlínYiitiii
Ip. los brotes tiernos 
ha. racimos de flotes
dad Pfi 80"'PfeháerlO8 lá ewéiráe-if
fórmulas queSíOa iíéinátútil
A'lds'dotíbéJ&Il^Sfép'tí'telíbí^
M a g a , - y  :® u  p F ^ o v i n e l a :
m
d© f f ie e a s o p io s  y
■ ® O S 5Í#dar'd  ■ í ' j í a  F M a Ó n i 'c á l  í  GobemECldia i  Gobgíñador dg Má-
jlaga.I 19,, C/'/^ntaW  ̂ 12- 6 909.—Gongí-'jo ministre* celebrssío hóy
-  de Festejos, bór ini­
ciativa del Sr. Presidente dé ésta éntidád y 
acuerdo dé la misma, sé dióuna nota alta- 
mente simpática para la Opinión y beneficio­
sa para Málaga; -
i I S s S S i l
L0S|ejf#li«!É?e8̂ de EflséñSnizav
re;y í7  del co-
ct|n dOs dfes dé antíá-
rp*4 îíéiii,
^ i d o  tte 1Í)9 - £ l  Sécretarlo,
Ronda y Junio.
wswgiiswBgamMBamiaaate
nes, al tratar del punto concreto feferenté al 
gran proyéctO de la Exposición Regfónat, 
echo mano dé las matemáticas, y cOri la ‘su­
perior y más pérsuasívá éloCüehcia dé los 
números sobre las palabras, dijo que¿ como 
primer cimiento de base para la realización 
de ese proyecto, él offécfá la cantidad dé 
oO.i^O pesetas.
Grandes plácemes mereció á lodos los 
reunidos, y seguramente los merecerá asi- 
^isipo á !á opinión general, el raSgO efeí ké.
«orPonce. , ^  Eexmo Sfilin
®Gtao Sé vliérmana y se ár- La Uga, Óficíal dé" 
monizaJo bello y lo útil. Guando para ek- Iptfe® dé Mábfga, lia 
ppper, defender y plantear un asuntó dé tal ése 
naturaleza é imporíancíá, se enipiéan razo- del Gáíkifro
nes y elocuentes coneeptesj y además Se
ofrecen diez mil duros, se liemi ni cñttinlé- woidária y la cuota eontributiví
mentó; es loque, en términos^^ÁhAfairie ¿a h«deredudrfflieoftáideiabtementéslnquebran-
“ S i í r i r s í  .& r ^ -  W ! s ~ =
haWaron otoos m u íh S í^ S -^ ^ ^ ^  *’“*
qué íás emáriaí5lorié« ' 8?adq de la adminisitrácíbu lOéll défeápárezcáh cf> ̂
Is í?  S t f c a  n?es á i® y & M  tóáneralnuiiéa débev ra^  breve posible, losrélnedios ttiá» IndédMti^ I
Óntríbuyeíítfs y Produc- 
plicilaídó' réitéiadáiieníe!
PDígÓíí
Hemos podido observar ujia-Iégión de brafceroSL''®*n̂ ^̂ ®láhéVéáWbtó̂ ^̂  ̂áSí Ib'^pera
Lo qué se necéáitá' "
ührA *Aa.»í.A.. prensa aigHieuíe nota ofício-líore tetiursn I sa. Las noticias y ios juicios que víénenae di­
vulgando, acerca de asunto* Marfuecos.^ha 
píéocüpádo al consejo ministros, lamáiMndo 
éí te qué sobre supuestos dívorebdos toas réa- 
Hdad suscítense inquietudes en opinión pública 
y dificuíísáes en gestión Gobierno, quéjsiiívñ 
ürt interés nacional ápaitádo divergendaS par­
tidos; la conducta observada durar^íedos años 
y medio, y la no variada política en que Go- 
<olerno persevera deben bastar psra no obíen- 
gms ciéáito éspeciés vertidas, atribuyéndole 
capílchosanignte designios conírafios tal con­
ducta y tal política, pieelstmeníe cuando »o 
hay sino motivo para ratificarla y feílcltaiSé 
haberiaseguido^
Lo que acontece en comarcas próximas 
nuestras plazas norte Marruecos, es que au­
sente la efectiva autoridad sultán é Iftffiííglcloa
___  tratados que privativamente interesa España,
¡jos mq^s á quienes alcanza dsños que expe- 
jfiinentemos en nuestras posesione» nianlfes- 
¡jándose amigos de Espafís soliciten amparo 
T e á i ^ ^  M&» |Conlra otros moros á fin de que no oeídure
anarquía ni paralización obras benefidosaa 
'ado. á la victííjrlá. para todos;, y, cpmu Eípsña hs de defender
q&é iu^jfiqüény f  bu» deréCliüs é intereses legülmos y está lia-
erá tdao elísdo de cosas lá
defioiehté sutófidád sultán en squelías co-
Büípmádrááü&c^ 
VBpOFéCicíiz ,̂ de Moiitevideoi 
«Máífüé! Gslvo;» (áfe OénoVa.
î pQC¡K^i' ■’
inuéá Calvo,» para Hábaná.
o-
1,.... “  ylnciÉs dé Alba¿¿tC ÁHcáiíte, Alraéris, Avííá,éstos s e m i a r o n  a aar oeria retorica, a na- ríuWad RpaLGrana
cer riiás de dl,^ouadSfa^ llüSv^ jaén> Madrid,’Mórefa,
idatemáticas, nada; ní ufia éifirá, ,fti un ñti- Saíarasnea, Ségfíví«. ievííte, toiédo, y Vélen 
Y d ien ta  que én la reunión '  " ' .. . . ..mero.  cuent   e  l  i  había 
quienes, sin necesidad de pensarlo mucho, 
sin tener que haCerj|randéséálCülés;.podían 
hábéjrse lahzádo támbiérj, eíocuénteménté, 
á  alguna gallardía semejante* á ,la deí señor 
Pcmcci
Pero huíicá tardé éi lá dicha éO büéilá;
cia, así Goráo tiene noticia qué éí M ió  de la 
pi&simétdá peniHsüiar está por heceí, éxeep- 
efóñ hecha de algún trabaja parceimio en Búr- 
geS, Castellón, Gyencá, yáliadolid y Zámofa.
Como la ii^eressníé. lábót. cátasirál iiénedo^ 
partes, ^ ú a s  |ú é  Sé púede Hamar plgnimétdc& 
y ¡a otra evaíuátoíia, aun éü fequsUas proyiK 
cías donde eatá concluida la piimetá por ‘
ofrecieron y^esto debe bastar por ahprá; pór Geográfico, no lo está la segunda, que 
más qüé fitibierá ékló de gráíi éfecfo que se coriesponde á faníjionerloa técnicos designa 
hubiesen puesto allí mismo, en aquel acto^ dos por el Ministerio dé riaclehda, pues éxeep 
al lado de la cifra de! Sr. Ponce, otras cifras dióri héchá dé Albacete» éh las demás ápéíias 
que pudieran servir de otros tantos sillares séháainfcládó las évaluáCiónéí. . .ai .
para la cimentación del proyecto de que se- Pánléndó de píSfíSíáíra+ahn ^ ; pueds compfobsf V. E. fácUmenté, esta uga
réík Mii. »ia ír.é huâ  oficlal 86 pefiifité liaiftár su ifttétrada stención pe  ese modo, por párte de todos |oá q w ; g necéiidád irapetibsá dé dar graa 1ra- 
allí estaban presentes y que pódláh naBér i g ¿j avancé del cáMtro, á fia de que 
dado ambas Cóóas, sé hubiérú obtenido re-/cuanto antes se normalice la imposicfón y Co- 
tórlcá y mátémáticás; y lid ünícáméníé retó-’, bro dei tributo ditepto sobre la tierra, y con» 
rica reforzada con matemáticas de uno soio. ̂ cluya la dívefáídád Wé fióos en íát cuotas-de 
y retórica eseüéta deloú demáS; icxaccióiíf|[ueán^s^pugaaf c q n P ‘
id íd fc tííflftóS M u^^^^^
I Y ¿orno de seguir IOS éusodichos trabajos en 
lia  forma y con la lentitud que sé practican, no 
pera posible que el cáíasíro_ se nalíe conctmdo 
fian píóntócomo importé lóesté, íaCotpora^
|fetá;óí(i
marcas, él Gobierno debe estar prevenido pa- 
irsenoMt» m  cumplir estes elementales operaciones, sin
.hubo mdelí©!! ̂ u s ó h ;
Ubedá^i Béígattefy qüe hsbíat oíros propó"sÍí0^ e x í | S S
aílgüftó positivo.
Deíttiíoidó.-En París ha fallecido elio-p 
yendon PéjisííndO déla Cerda y ügsíís Bá-e* algunas veces ñéceisaíip
é jhyasión. ,i;̂ rQ. afemom coimix:oitmleme«»»<v,.„,
ElPñigoh serétiráén perfécld éSVádo dé des-1> “°®* ‘ "  «v»»Arwk - * * sx • =• - —
arfólío yénios mfesésWeOctubreó deNóviéííibréí :-Kn.e8-’oiáB.qttepreyeBÍr,j.tme8;temí»aim.e8-JW*é-.|w»wn^^ ÍL®fPf!’* Aloe
segúH la feriiperáfúrá, á iiiverhár en todo# aqüellos I vía y prematuros tenían que ¡ser fotzqsanjtinte ilos t señeras ‘qi^OlP tleftébílígeiíO pafefi 8 K.Ct?ge!r- 
lugares que la desÁeocupadón del agricultor ies|4«iciosk que en íafctual 8itu«qf(5n pudran h.ácerse,,, lodnmes del medio tíie, en que se ptíhdíúniá la 
ofrece. ‘̂ ®í vefiSs loS qúé.Ro Vesuitén recogidoŝ ^̂  i
Los setos vivos formados especialmente por .«ver; pero hay que llamar láatentlón délo ^uéocu'| Mls^«s«f»ifí%ía
chumberas y zarzales, el arbolado que con mal l"lLdúdiera.  ̂ |  - x * x xa*«;u
cuido está intercalado én eL viñedo, los mohlohes^ Evítese que la . desconSanz sé Célébr
de plédíás y básiiras étc. élc., son lÜgáVss muyfélánimo deipaeblo» con lo«qu6 se obligaría á áste/fan^^lto^db feHe ylnoííhe.  ̂ , .,.ica*c zaojaua »  cuestión penaiame «




liúesiro oaíiícúlar sniígo dcia. Joté 
Ríos y. Reguera, ha dsüo á luz cc-n 
qim ptecfoéá niña.
I Recibaíi lOs padres suestía enht-rabuenñ 
; pbr tan grató suceso de familia. 
f®8; CuéstfóiíZanjada.—Ayer quedó honrosa­
mente zanjada la cuestión penaiaitte entre dos
lás témperátuías dé Primavera, para láñzársp 8bL| prendida; peto de una manerd lipid^ nueswque|t|ay0p gyg jg fmi- |
bre los primeros brotes de la vid y dar lugar déSi-f conoce ja  el cammoque hey necesidad dé felón de hoy 10* exoébíílcos ©elSsCalÜery. *
pués á estas
dad.
larvas qué se combaten en la actali-| y lo8 P®9°*g“®̂ ‘®®® 99® P*’"® ; deshacerse|d e  lo malo.de lo que esíof ba y de lo q,ue periu!|ícá....; . '..A .1 lA'-' - . ' ÂMAwbáÍFini wm'«« O'A'Av« ' Vi<4ia.‘'r4i-te! n4.i-̂«-k'AuT.
hábilmente se cohijprénüe que hacíén<!p.desapa~|^
cer estos nidos naturales y procürándb áíbérgu«|J® s d® 1®* q“® ^an dirigido este despertar déi Que­
que puedan en un momento dado ser quemados,|blo y en la éampaña raoralizadô fa en que seíjian 
conseguiríamos uh eficaz procedimiento decom-
partes
Málaga 4 de Junio dé 19Ó8.
tóláboráéidn éspecial
B N  B R O M A .
ción expone! te ,
SUPLiCA i  tv  E; que, ya varían
Lh dijo m* ámfffo óóé teriiá él ésCéoticísmoifio h  pauté establecida, ya confiando ias ope- LO aqo m. amigo, que téma ei ¿ entidad qtie conífaiga el com«
zumbón de un píotegonlste de Vallé-Inéíáííí -------------- en nissín «*ifltiva-
Y p « 8  probsí d  cariB.5 de mi anwda.m) mea-l ? '« “ »«
te abrigó una idea, por lo senclfi# y vulgar, 
peregrina y rara. Eda ms darla ti  coavénci- 
mieu'to pleno de ei gqúé! corazón pslpiteba no- 
blemesfé por fia ámóf gfsWdé y püro.
Mi ilusión, Mi liovia—én una palsbra—, era 
«na chica con humos asistocrático», que gus­
taba exhibirse en psséos y «aloneé» ádóinátío 
el cuerpo con esás tñí! Creaclonés humanas 
delicadas y artísticas, que qonstifuyea éí ai»e 
nai preciado dé la coquetería.
Reía con intima satisfacción cuando .estre­
naba un vestido nuevo que prestaba encantos 
y atfaetVvós, á los que derramados por Dios 
en »’á Carne hermosa, tehtebáñ cbn áensávio 
ájes de vehemencia y deseo. Aaimisiiio «é a! 
bornzaba al ver que yo lucía un traje caro, y 
un fi imante calzado, y unos cuellos estratégl^ 
eos, y un sorabrerlto de moda.
Yo notaba lo necio de aquel aliña, pendiente 
. Siempre .pára quéfer de ios arreoi dei objeto 
amado. ¡Ahí Me eonyenceiia de su amor. La 
prueba, íbá á ser dlghá dé lá vanidosa que la 
provocaba. , *
Poco á pócoi füj présentándome S ^uS Ojos 
deSelíidfldo, m  áqúd hóldarateflíó Ijue, ejla 
aplaudía, en «ilencio.^p malesiky.érabi^ó noto­
rio diífaaíé las áochss qiié yo mé acercaba,,en 
el pasco á ha tería , qiás eníu^sm ado cupnto
mas mái véstmÓ, gotandp, dé au dolós.esfiipi
. do, saciáedorae en Bl-nterU^ó ds .eqúéLaima
supeifidal, que no tenia la suprema ertOgapeia 
t de déciárarSé MI cual e ^ ,  síñó que 
ba fingiendo, para dO
con un intempe?tiyó,fpmplraien|9, p réc ls^en  
te ep e l inatafité en 'qiíí 5fó ifaáá ámofoso me
‘” íáé*monietitbs áquelJos íah Milameníé-;H»- 
manoa, para ral cipiriíu dé peqíseñb pvicó
Aprendí á la  mulér.Lável^ f^9;0ivúfifejn- 
quietá y cobtráriadá. Píeéóncjé éi pri^ésó 
suavé dé fiahsfÓrfhairSfe él cirffio. d ff , Mhfa* 
veces rae juró e« odio invencible, tóda más 
qtié pnt üd cámbío én ra! inaüméniaria. . ^
Una wpehe se atrevió á dasHza? la insinúa
ción con acento recoweentrador _
—Vienes desallfiádo 6 la Alameda. Te hss 
vuelto estrambótico» ¿Qué pretendes con esos
mente bréve; coráO se hizo en Francia, .dicte 
V É. equélias medidas que procedan para la 
pronta realización del ideal económico que sp- 
tíoñe él hecho de pri etoar y .defi# la riqueza 
que Sirve de base á la contsibución territoriru.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga y Junio 1909.
* ^
íiu
Lk invasión que con, carácter ten atermante sé 
presentó en este término,, despuéŝ  de
lluvias, hizo desaparecer sfran pártedé la cosecha, 
pérdida pérfeCteCiépte justicíate, pates 1m  condi­
ciones tan apropósito para el desarrollo dél hon­
go y que tanto son de lamentar, Cómo la imprevi
®^%fyeréf miltíü énfermédad .ían cqndcida y ge- 
neSizádas las mezclas de sulteto de cobre y cal 
otra V e n ir le ’cóh indiscutible éxitoí es inexp;í- para P;®v®“*"« con que el cultivador, de viñascableU  désl»83fecér íá cosecha por nó haber puesto 
S  p S E a  les. medios que ya su sola experiencia
teaSfentoq^^indiscutiblenienté una nueva invasión, pero no, 
■ i S  rA^lkr en lo más mínimo e mal causado., i
lesiaciamará por labuenai.hóuteda y ciara admi< 
niltración que dé sus intereses hagan. ^  .
R. C.
Málaga i í  Junio 19Ó9.
B l a n e o  y
R io J a B s p iá M é iii i» ' 
^ L A  
O p m p a d ü a
áél
De venta en todos íós fíótelés, Rést'áutSmy 
y uitramarihos. Para pedidos Émilío del Mbraí» 
Arenal, número 23, Málaga. . ;> \ ,,
Leémoa é« e! péríódicó La P/e/isa de Bue­
nos Aires. ¿
«Ei Ayuntamiento qe este histórico pueblo, 
jugar dónde sé organizó la flota deácutnridora 
dé 16s PHizón, ljue aUl tienen lii c«sa Solarie­
ga, en el cual moran los descentíleóteS, dé ios 
famosos iievegAiiimUjha,,resuelto conmemorar 
esos hechos» tónsíruyénda; una «¡r?ndje, eyeni- 
dá qáe una él Coriyeoto d,e la fRabma.éqn el
Es deber recordar al viticultor que^eisisiemaue 
cura ná dé seV preventivo,, h^ta  tal gradó que
S d o  lá éxporaóseúiíltedelhongo.Uegaápre-
S e r  arraigar sóbre el haz ó cara saperlor .deJa 
hoja- qiié es.por dondf 
cuentra á éste, órgano
térrétiós dé diéz mil metros cuafitadóh á'lps Es 
tados Ameribáúos.áfih dé qüe lévahfén héqdfe 
ños pabellones. Agj la gran ayenida dél j^ev o  
mundó^léiá una c^pémempraclóh si» préteeaen-
p r i^ r  sitio; Á U déréM i m M d o  del 
puerto de Palq^ ha sido reservado para iá Re- 
páblica Arg^rtiñáV /
El cónsul árfeentlno en Málaga, señor Enri­
que Martínez Ituño, haaldo especialmente in­
vitado pof las autoridades locales i  presidir la 
obra y le dedica su decidida actividad. ...
Por lo pronto; ha córaenzado á coitehair á
¿ M  ú ? r a / $ s
Í ^ W jB Í IÉ r l jR f A  
Í ^ , . . Í ^ á n a 4 é Í 9  3 ^
Venta de pescados fréseos, fritos, en conserva 
y mariscos.
Especialidad’éh'áh€hBás y fóda clase de salazo­
nes;-, ,  .■>,/ 1, / ,  .... ^Espaciosos comedores y cuartos independientes 
para familias. .
‘; |^ © © t ó s © é o i a ó i a  ,.
Se sirven toda clase de encargos para dentto y 





(ÑÓtá 'dei Baaco ̂
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LS Répüblicá Argentina, nación admirable,
gs éierajplo elocuente ,en la historia de ios pue!* ibé ntieVoá y démostiradón de todo lo qüé se puede realizar i  la sombra de üna administra­
ción hOüMday dé ttha poUtíéa que tiene siem­
pre dmióideál d  engrandecimiento patrio.
L^ihgreahs dld Estado/marchando á t e  
par con te producción agticola, que ae ha du­
plicado duranjee^OtllfimP» afios, han ido 
aumentando enupteble progresión., r ^
, En e! préaupuesfd páte l^ l»  y*! éaícülateii 
los íngtesbs en 473 milionés de pesos y, como 
esa fué la cífra.adepíada para 10.$, féstílte un 
superávit áeuhQ|».8lra!fipnfAsobr^ Ib Cilcu- 
iado en elpresupuesfó. Dé ál» en año, seiea- 
liéa én lá Argentina Un notable aumento en las 
rentas nacioíiiles. /
La excelente situación financiera dd  paijs 
durfflft&dpÑia léOSlteóermh^^ t ai, Gobierno 
íét&al-MraM loálonós «fel Téáéroqúe hábiaen 
circulación, disminuyendo el uso de los crédi- 
t09,.8inJeaer que recuírh: al Crédito del Bsneo 
de lá nación.
La RepúbJlIca Argentina, dentro de un está
I leéj«8 del barró de lalrisiilaj
f ^ ^  , ,L 0S„,D E ; R O Y  _ . :., ^
De nueve á una dé te noche velada éfééttic» 
en el real de la feria y música por k  bandál dél 
Regimiento de Borbón.
' Sociedad Eoonómioa.—Hoy lunea» á iá* 
nueve^é tejioéheiJ?! kbfá4ú0mMj#al la So ­
ciedad Económica de Amigos del País, para é) 
despacho ordinario.  ̂ ,
lom t^ó , e h á l^ t^ d e
pal, próximo .A 0Ji?fik iec..pr5d#! qp incendio 
en gna casa imaia e^e,habite e) vecino de di­
cho ptieUd José OMVezw « j,;
. El voraz elemento destruyó por comptetebiá 
p ú d |^ (y  J ^ á r iÚ  Rra pilténas
qítevpi/' “
¿TO itei^d  áé‘ é^iS^t
sus expensas, un pabellón argentino, con prp- do económico flqrecjente y de^un aumento de
porciones suficientes para alojar en Palos-á iós 
visjeíos argentiaqa^ §ue tropiezan slii siempre 
con la fMta debUeoo», hokies, p^ra detenerse 




5 S £ " j S í c u k ^  s u i f a »  cobre que cujd^á 
S s o r ¿ a i z a n  dicha parásita en muypocaé ho-j
ras.Y és tán riécesária esta previsión, por cuanto el.| dador. 
nrimS sintoma que nota el agricultor en «us viúasí -  * -  
M tó aoarición d« unas manchas bancas
I I  S S i  tó U lS é l. U «rá laM ocA  WSoJa ,ae aspeciu »«»«•.»«o____ „a„,nin rial honeo aue
Máyp fuli iéaüguráda lá Vi{tá/An 
épeciáfménte hivitádóá por sü fun-
É1 Gobierno argentino y los demás de Amé*
que.sonnacta jnenPS 9“® la semifia te ^  tierra y erigir aíü su pábejló».
î ’ ''r rH Í lf .a a ^ ° ird  cáWbsehaJídeai,ga.topé<lwB(>,,«e
riui. uc X» aspecto dé ináachas de pan recJbieadci é» fíálóa lás, contestaciones
^ íh r te e '^ s ie n d S S a J ^ ^  agri-| vórábiéá y áé éshera Ciitre élJaS, y én primer
cSter V tes qSe éi trate de evitarse deben, repetí-1 término, is de te República Argentina.»
% ?ctefendo!te®sTp«^^ y puesto que|
inmigración édiisid^ábíe, t ^  ha llegado én 
uháfié 1907 á 2ÜQ nül inmigiantesv no sé 
duermé en lite laúfeléB y quiere ante el mundo 
dár9'rueba«dé stí/pujaiiza, órgankanda para 
ello dos exp08Ícioné8t  ona: de ferrocarriles, y 
teÚ»s#3Vt@8 thlíéstres y • ottA-de agricuUurá, 
quélendíari lulár en Bnciios Aiteq e\año pró­
ximo, para éOnmémOrár el centenario de su iñ- 
d é p e h d é te  ■ - ^
¡Exactamente igual que en España, con 1a 
raqnaiyquía!: \ , r)
m
El ié̂ uá dé la Sálüd dé Lánjárón ccmviéne á teúo 
Î qñé por sq profesión lleva .vida aedentarlá y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple-, 
toladigestión.—Molina Lario 11. f
T 
mqél
ta de dpí.p.5()róp J á l k . ®
MOfMéS» don JCWéSÍWP M W fld á  jLdOp tm l- 
lio AieñÁ.en repieséstaclén dé te s e ^ a  -yjuds 
de Duatte, visitó ayer á Jas once de la mRñiSns 
al Sr. Gobernador civil para rogarie que en 
nombre de los mismos felicíte a! Gobierno por 
te aprobación de te ley de comunicaciones 
marítimas.
Coafeiencia.-—Nuésíro respetable amigo 
don Eduardo ]. Navarro dió anoche en el Cír­
culo Republicano su tercera conferencia acer­
ca del interesante tema que ha venido desarro­
llando é» las dos anteriores.. .V 
C^íñénzó eáttidiáñdO lá coopéirácim! como
determinante de la ssocisción, que no existiría 
sin aquella ; definienflo ja vida sociai,recipfoci 
dad de cooperación entre el individuo y la
asó á examinar luego e! cambio y la per 
muta.comt^eájlO te t ^ í a  de ios economistás 
indlvldaájfsfásifigleaés^^ terminando con uná 
eftiditi ccmildemcióB histórica sobre la com­
praventa y el origen ds otros contratos.
El señor Navarrro fué muy aplaudido.
. Pasado tijiañaHa miércoles dará una nueva 
cóniérenciá.
Xió áé  iiCákaee'bs.—t'élégiá'ml dfictel.-r
bife doropiñero.
Médiooo de \& bsHefieeacia. — Gomo 
ayer dljímo?, 1a fuñía Municipal de Asociados 
aprobóla» píopufst s del concurso y te oposi­
ción para cubrir diez plazas de médicos de la 
Beneficeiicte,
Lo» ê irá'Ciáiíog, én virtud dé coRCíífso, son: 
don Eduardo Perras Peiáez, don Fi-«ncisco 
Trojllio Cáíteírneto^ dps F.̂ âncisco Herrera 
Fernández, tíbn Emilio Bárrera Izaguirre y don 
Ramón Barrabih Laudero.
Las de oposición han sido fitiijudicadis á los 
señores don Francisco Rosado Rodríguez, 
don Juan Molina Fernández, don Tomás Díaz 
García, don Miguel Jiménez Reina y don José 
Linares Vivar.
F&Heóixaiéntio.—Ha fallecido en esta ca­
pital élantlguo óficiál de Fomento, en ei Go­
bierno civil, don Antonio Rendo Garda 
Ayer ák¿cinco déte tarde se verificó el 
éhifeítGi asistiendo numemsas personas.
Reciba Iá familia del finado nuestro más 
éeiitido péisme.
C.hbqtté do tfaBvlRs,-En 1a Acera de la 
Marínel chocaron ayer do« tranvias, por efecto 
dé cuyo áccMéáté recibió uno de los conduc­
tores fiíérte comuslóíí én el pecho, quedando 
en éjt^do,com.stoso.
Fué conducido á r u domicilio.
Los festejos.—A la reunión celebrada el 
viernes éri te JuBfa permanente de fast jes, 
«sMió en fepféséhtación de la Sociedad Eco- 
nómícáéívocai ese ta junta Directiva de la ú!- 
tíma, sélTor Ruiz Mussio.
Sepelio.—Ayer á las cuatro de te tarde se 
veitfic^ en m Cementerio dé San Miguel e! se- 
pélfo del dadavér dé tá virtuosa señora doña 
Francisca Ledásma Guzman, viuda dé Fata.
Acep^ lá fáhiíUa te éxptesión de nuestro pé- 
asme.
MozñprÍ& no^t^blé.-Es por todo extremo 
Ipisbie te jlTemOna presé para el ejerci- 
.nclo dél grado dé Doctor en Farmacia por 
nuestro diftinguído y paitlcuiar amfgo «Oni Ra­
fael Xlménez de ta Mácon??.
Hace én ella el joven Doctor un completo 
y éxcéleníe estudio dél Indo! y sus derivados 
y d?i iñdojfiio t|íis!.ario, que prueba sus vastos 
coáocimleiííos én te materia de que tratíii
AgratíéceraOa mucho el ejírapísí impseso de 
su not&bíe írabsjo, que ha tenido te atención 
de enviarnos.
Reciba núes ara cordial felicitación.
Ooaduocióa.-rAyer á la» dos de la tasde 
se verificó la conducción a! cementerio da San 
Miguel, del cadáver de te señorita Amalla Or- 
tégaBüeho.
Ásistléfo» ai acto mochos amigos de iá fa- 
miliá de te finada, entre los cuales recordámos 
á los aéñpres.jRufz. Mussío, padre é hijo, MOn- 
terd Hite/Rferá, Pérez Muñoz, Díaz Marfin, 
Vega, Lomgñs y otros. .
Tesfirnohtemoá á Ja fánüiá dóllffltle ra s tro  
mis sentido pésámé.
Jtm tá.—Híoy lunes, á tes imeVé dé iá no- 
jehe, se reunirá en sesión la Junta Pérináñen- 
|té dé Festejos para íratar'^ázúntos de interés. 
Betanidos.-Ayer se éác^hiilah llbfir-
" fP
00 s »*o*®*í!L JÉíJSBSSmímmk
pibiicas, para eítudiar ai él paredón de liáí 
CompalUa ferroviaria pudo Inñuir en la inun­
dación. FeiioltaoioneB
Una nutrida representación dé navieros visi­
tó anoche á Ossorio para testimoniarle su 
complacencia por la aprobación del proyecto 
de comunicaciones marítimas.
Colisión
Se ha registrado una colisión entre vecinos 
de Corvera de Arriba y Corvera de Absio, cru­
zándose varios disparos que, por fortuna, no 
causaron daño. . . „ ,
De Vállirana salió fuerza de la guardia civil 
„ para restablecer el orden. _
1“ To(to cuanto contribuyaáMejorar, modernizarj  ̂ U nc^dáysr
• fá L E fjD A R lO  Y  6Ü L T 0S
J U N I O
L nn nueva el 18 á la 9 .^
Sol. sale 4,29 póncse 19.31.
±9i
ScpiSMa 25.—LUNES
‘ Ka/fietM dñ ftov.—San Basilio y San Elíseo 
SanioB de mañana,—SMto» Nito, Modesto 
y Crescencio.
ín b U « o  p a r »  Hoy
del Tribunal industrial los eléetorea de la clase 
patronal y hoy lunes se reunirán con el mismo 
objeto los pertenecientes al elemento obrero.
Escopeta.—La guardia civil del puesto de 
Almarseai ha Intervenido una escopeta al ve- 
(dno de aquel puedio Rafael Sánchez Barrlen- 
tos, el cual la usaba sin la oportuna licencia.
Aliyiado.—En Ronda se encuentra melga­
do nuestro particular amigo don Enrique Re­
yes.
Lo celebramos.
t ^ u n é s  1 4  d e
'd b r  a  M acional
“ fip c a t  c tri a á eJor^ er izar
tedral.
Para mañana. -Idem.
F & b r i o a  « s f S o l a l
Di m s  I  s ü i  i
Cápsula» para feot®líaa, planchas para los pies, 
para saspatas, comedores y salas 
costura.^
(S9 ELOY ORDOÑEZ.
riüKéso n .—BWIaga.̂  ̂^
cel, f, disposición del Gobernador, por diferen­
tes faltas, ocho detenidos.
Un y  alisado.— Ayer fué presentada una 
denuncia contra Miguel López Pérez, por ma­
los tratos á Concepción Gil. , , . i 
De la denuncia se ha dado coaocimiemo al 
Juzgado,
Riña.—En los Jardiiíea del Parque, PXOm̂ : 
vieron ayer un fuerte escándaló,eá im^.iwárít- 
no Montero Maldonado y Mdhamed Bju m -
Los agentes déi Cuerpo de Se^títldad Io| 
detuvieron, Ingieááftdolos en la prevención de 
la Aduana.
Danutícia.-Per Infringir las ordenanzas 
municipaies ha sido denunciado el cabrero 
Mario S&fttos Díaz.
R eyerta.—En la calle de Sancha de Lará 
Tiñeron ayer Miguel López Gs*oia _y Concep­
ción Puente, siendo arubos detenidos por los 
agentes de Seguridad. ...
Complicados ea  tm robo.—En virtud de 
órdenes dadas por eí juez de instrucsión del 
distrito de la Alameda, don Galo Ponte, como 
complicadas en el robo de la calle de Juan de 
Padilla R.® 10, han sido detenidas una inquUi* 
na de la misma casa, conocida por Jaabel ll 
Zapatera y una hermana menor de esta. .
También se detuvo á iwta hennana del to? 
mador conocido por «El Diablo» , últimamente 
capturado en Granada. -
Casual.—El niño Gonzalo Rublo Henares 
fué ayer ssiatído en la casa de socorro de! disv 
tritó áe íá Merced de una herida en la región 
mentohjsna, que se produjo casualmente en 
sudómicilio.
Caída.—En la calle de Strachamsüfíió ayer 
una caída Juan Bermúdez Hipólito, producién* 
dose una contusión en el brazo derecho. ^
Fuá asistido ea la casa de socorro del dis­
trito,
Qnéjas.—Los vecinos del Pasillo de Santo 
Domingo se quejan dcl mal estado de! payi- 
mento de aqueüa via pública, que ha.ee imposí- 
blé el tránsito de personas y carruajes. ^
¿Na podría remediarse esto después a 
tantas pretensiones?
Vargas.
«El Modelo» Santa María nüm. 8 í ente á 
la botica.—Grandes existencias en sombrero» 
de todas das y formas. Ultima novedad en loa 
de paja para caballeros y niños desde 1‘25 
pesetas.
é ¡ntesthióa e!
lia  salud perfisota de los niños durante 
él periodo critico de ja Dentición, y sobie todo 
en la época del verano qué tanto estrago hace 
en elfos provocándoles continuamente Diarreas 
y Catarros gasfcus-Ssstealinalea, se consiguen 
radicalmente con la acreditada ^Panacea de la 
Dentición» de F. del Rio Guerrero, Sucesor de 
González Marfil. Compañía 22, Mélags.
De venta en todas las Farmacias y Drogue- 
fias de España.
\A l2im d & n e ia  e n  p a j a
8.000 sombreros para cabáHerós y niños 
procedencia inglesa calidades súpériores des­
de 1 á 10 pesetas. ¿Dónde está la cosecha? 
En la sastrería de T, Rojo.—Nuéyá 14.
@ o n  i s m e la o s  i o s  e n f e i p m p a
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tai sucede, particularmente con,los anémi­
cos, cloróíícos, neurasténicos, debilitados, 
con tos predispuestos á la tuberculosis y hasr 
ta coa tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyOj pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Deaf- 
chlens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su mer 
jóda y según los casos, su, completo resta­
blecimiento. É! surmenaje, eliaquitismo,, Iqs 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualpieníe en ese precioso pro- 
ducíto, eficacísimo remedio. .
Comprlmiáos S tauffsr.—̂Nuevo proce-; 
tíimientó para tomar la levadura de cerveza 
evitando todo mal sabor. -Inmejorables resul­
tados en la diaveíe, furúnculos y demás afee- 
clones de la piel.
En las principales farmacias,—Agentes dis­
tribuidores: Hijos de Diego Martin Marios.
isi. V esdor, Cbmpaflia, 9 y U y Espec^ 
rias (antigua Calleja de El Candado).
Especialidad eñ pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por psrgonal práctico y acreditado. ■ 
A reUeiradaa petiCiOnéá óe nif milnerosáciieq- 
tela y con el fiffl da servir-á todas horas peí» 
cados fritos esUentes se establéce e! servicip 
desde las nueve dé la rriañána én adelánte. ;í 
Se sirven encargos para regalo», fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción y precios económicos.
OoBs&jo: A los que toman café y les perju­
dica ICsáconsejamos el Malte Knelpp por sér 
bebida antinerviosa, alimeñticiíi y económica. 
Se vende en drügueiias y coloniales. '■
gBBBBBawBaHawawaB ^ ^
t r e . . . . . . . . . . . . w w _______  . ,4
de países distírttos, es contribuir al progreso de la 
propia nación y ál progresó del mundo en general.
De muchas tnaneras se puede coadyugar áuna 
obra tan importante. Los gobiernos, diputaciones 
V ayühlatnietttós abHéndó caniinoé por donde lós 
viajeros y mercancías .pasen, de un punto á otro, 
los profesores enseñando ciencias y suá aplicacio- 
ríés príctícás, los gráttdea íulores; poétas ypro- 
^Stas, escribiendo páginas inmortales que elevan 
el espíritu de los lectores, méjorándólo.Pero uno de ios medios más eficaces para con­
tribuir al general progreso 
za y esto, se logra, enriqueciéndose pwticular- 
üifente. Aquél qtie Indica á s‘b'_ fi
D e  M a d r id
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O a l l e  N n e v a  n ú m e r o  4 0 —M A L A G A
Prn-U comprar con toda confiama y á precios ¿ÍP empetenm, msiM este esMkcimwnto. 
Acaba-de recMrse una gran colecdM de joyas,, reî eŝ  ^  depós^.mlusivo 
íantes fáirricas &anas, bastones, artipabs de pipi y m0tí(k^.de olgetos muy arksmos
plata y ekciro-phta de foto cl^es pro^s „ modernas
^ F ugo  por todo m valor j&yas de oro, plata y esmaltes aaitAtína,B y moaemas.
•Á  B ' O '
Nteíai el perlódieó «A B C* que el Sr. Mo- 
ret proyecte asistir á ; ningún mitin de 'propa­
ganda, siendo seguíOque desde Ormáda re- 
giesáfá á Madild, para marchar á SuizA 
|^»i(il I m p a r e l a l *  |
Hoy pubHcí *E1 Impascial* las «hrtci l̂éws»
émo-^rponéri^é^^^^ ¿on gente que nose j nes, auhqtíenecefáriaí, se deben odoptar sin; 
l “  o«?conp^aza5 cay» condiciones ̂ ^  c o t t ^ n n j é r t y  Cumplir entílete-
. . . - ------------mente el acta de Algeciras. ,
En su virtud, háy que enviar al norte de 
África las tropas bue *0* gcbernádoie». 
Canalejas es opuesto al crédito extraordina
y dóndc^pnyi^e enyiái;lM
mercancias, cumple UUá verdadera 
porque señala á todos el camino Puehan de em- 
prérider pára enriquecerse, y haciendo que los 
particulares se enríquezcatí, Jj^sigue que aumen­
té la tÍQueza general de la pacipn., ^
Se dirá que íograt tal.cosa es una empresa «fifí- 
d i, costosa y complicada en grado sumo. No hey 
tal Un editor inteUgente, 4 fuerza de saprificlos y 
lesvélos, ha realizado él
D é  P r o v im e ia s
13 Junio 1909.
T)p B avG G lo iiA
Todós los buques surtos en el puerto ama*:
cúmandante de Marina,para que 
feliciten el ministro delraiup P®'
delproseclo de comunicaciones marnimas.
— A borrfo del vapor «feginf 
prócedent^e Montevideo, el luchador repu- 
blicaaodori Francisco Suñer.
Ha llegado el vapor «Hie de Francc» , que
rio, y creé que eOit la aprobación del mismo I trae á los peregrinos españolea, 
hemos rectificado la política que se seguía an- j —  -
debe considerarse nacional .........
En la sesión del Consejo de Estado, Sán­
chez Toca se declaró opueato á la concesión 
tíel crédltOj por éstimár qué Ctítií tárí pequéña 
suma nb sé púédé hacer la güérrií á Márrué-í 
eos.
Cree, también, que la pénEtradóa debía; ve^ 
rificarse en ctr* forma qué resüUáfá, menos 
costosa.
Vázquez Mella opina que el ejército debe 
buscar la reposición de su prestigio,^ perdido 
en el deSaStre dé lis colonias.
Teme que el conflicto hispanp-marroqui pro­
voque la confiagfación europea.
El señor Vázquéz Mella supone que el Go-:
i  iniiwtrl.1» í  comer:
demuestra cuanto dejamos dicho y por la utilidad 
qáe reportará á cuantos la consulten, 
cáciones seguras yP5®c*8®*<5t»e fará á 
Que la hojeen, no dudamos en decir que la Guia 
Riera es obra que todos deben poseer y consultar.
ConSa de d¿8 tomos de 4.500 páginas es aque­
lla cuyas señas están expuestas dé un “ Odo más
claro, impresas en mejor papel y con 
más legibles. Es la única exdnsiva de España 
pero facilita también á sus clientes nombres y do­
micilios de industriales y comerciantes residentes
^”cues?a 23 pesetas en todas las librerías y en la 
casa editora que reside en Barcelona.
No mas estraets de carnes
p r e p a r a d o s
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado una instalación con to ­
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes dé vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
S r á  apreciar la bondad de la cajme queseem - 
olea como igualmente que el jugo de carnes al na 
tural no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con los estrac-
tos que bienen ya preparados. . _  . . mibÁi p.»- 
Consulte á su médico y se convencerá Que ©1 es- 
tracto de carnes al nátural es elreuniendo al mismo tiempo ja  ventaja de ser mas
.  R 'sw p g
Una onza estracto de carne de ternera al
natural. . . . . • . • • • » 1‘25 »
La V ictoria Eíjpeoeyías, 34 a l8 8  
M l g n e l P i n o
Cervecería “El Porvenir,,
DE
J U A N  R I C O
(Antiguo maestro nevero del Café de Poneé) . ..i o;«
Desde hoy en adelante se sirve en este café ri- 
quisimos sorbetes de todas clases, limón, café con 
leche y avellana.
A lam eda núm . 4
teiiomienté.
AzpIfEte éenauia que el asunternq fWjFft as* 
cutido en las coitéí y Mfsifi QéeJásjTOpiésjQ- 
nes no son belicosas, por lo ^úe resuítarla  ̂
desdicha éióbajclriioí para acometet aveé 
‘ déséohbcidas,
D é  B U lb a O
En la corrida éélebradá hoy, Cochéfitb es
tuvo .mediano y Vázquez regular.
Esté último fué empitonado, “JJ
cóhnloción cerebral, por lo que precisó qne se 
téñfata á la enfetmerin.
lifleosexpírteii «u .ppinlép e« ,«« ttstóM ei‘tO(tf,
Ércuarto cornúpeto cogió y volteó a Vicen*'
bierno habrá coíitaóo con las potencias piara' mañana en In Exposición.
Despacho de Vinos Ü8 Valdepeñas Tinto
(ffiran f*‘© D aié ' 4©' í>r©6Íéfi. ^ a l l©  3 J u a g  d©
Don BdSrdó DÍea, dueño de este establecimiwto, en «i Tinos tintos de Valdepeñas han «cordado psrí^darlos á conocer al público de 




























16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. íá. id. ,
4 id. id. id. id. .





F o i ?  l i i u e t i d a  p f f o e l o »
©Ivióiar las  ss&ásr oalls San Jn á a  di® Díps,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre Iqgíümadn4iva441 reales los 16 IKrea,-^ün «me
^ ^ ^ g a r a S to  I^purraa^ de. csíoa vinos- y e l dueño d© este esíablecliaí^to 
de 50 pesetas al que demuesíf o cón certificado de análisis expedido poye! LaboratoXio Munici
contiene raateriás agenas al producto de la uva*bal que el vino
FaracOtitod-------------------  ̂ , ,
tra en la calle de Mariblanca, esquina á la de Alamos
ara comodidad déi público % f una sucursal de mismo duefió en callé Capuchtoós nÚí*. 15 y
HHaHMBBlHISSSS®
te MariínV quien resultó córi una herida en
^ e í í u é J  dé CHtaflo wiHí í- Irpláza y mató 
él quiSb tóro dé unaeítocáda superiorlsima. 
D O  V a l e n c i a
En el teatro Pizarro se ha celebrado un mi­
tin socialista, presidido porGares.
Pablo Iglésiaí pronunció 
íáhdp en tmé téíminós é la allanía clt-
CílnSfáhcial. " ' . , na—Se han agotado todas las localidades pa­
radla fiéstá aütbráóviíista quíj
bajada mora, y no en San Sebastián, cqtn(p|C 
ña dicho, , i, . , ^
Con la ilegadá dé lOs •marroquíes debiera 
ooUicidif iai celebración de una gran paraqa 
müitari ‘ , *
' Ignóralo sucedido en Feí éhlbe d  señor 
Merty del Val y Muley Haffid, y satribuve el 
fracaso al hecho de que nuestro emblsiador so­
lo dispuaiesé de 50000 pesetas, raientias qĉ e 
Fiahcia entregó á Regnault 200.000 fransos.
Todo ciudadano con derecho á sufragio tiene él
se
El alcalá ha irmuguradó esta mañana los 
kloí kos destinados á la venta de floreSé 
j f  é  Ó O ffu ñ a
Los barcos han estado hoy eagalados, ha­
ciéndose visitas de féíidtación, al igual que 
en otras capitales.
D é  L á s  P a l m a s
Un Incendio tó destruido el almacén de au- 
tamóvUcs propiedad del abogado dPa Rafael
*^^-Uaa comisión, presidida poralcalde^de 
Lá» Palmas, paiaVá á FueítéVentuta para dis- 
tlibuir clpíodúctó dé Iá fiésta de la caridad
fe se celebró atibChe éncl téatro con objetosneorT^Í á lóálftájhbri^ — ,-----
construír en Fuerte Ventura uná carretera, 
por náministracíón, para aliviar el conflicto, 
para qué|cuando aun i o llegaron los fondos, para pagar 
á los obreros los jornales devengados.
—Se organizan otras fiestas para enviar niás 
réCursóí.
—El municipio de Las Palmas enviará de- 
PÓsitqs.par^ agua á vaiibé pueblos donde los 
■ ■ ■■ ‘ ■ ' y ch una si
ignii de Linjarén
Semanalmsnte se reciben las aguas de estos ma 
nantlales en su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella dé; un litro.
Fropíedádds éspeoi&lóS 
DEL AGUA DE LA SÁLUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es lájnéjor agua de mesa, por su limpidea y 
sabor agradable. .
Es ipapréciable para los convalédenti^v por se; 
estimiiláhte.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciós^.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
Es el baejor auxiliar para las digestiones difî  
clles. ^
Disuelve ■ las arenillas y piedra, que producen s! 
mal de orina. ,
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia, ‘ •' ‘
No tiene rival contra la neurastenhi.'
4 0 o ts . botella d® l  litro  sin oasdü.
realizar los actos que proyecta, jusgando que 
con Francia á Inglaterra habrá sido fácil la in«- 
teligencia, y difícil séguramentei con Alema­
nia. .
Villanuevá es contrarió á qué se envlén tro­
pas al norte de Africa y cree ádveítir que el 
acta de Aigcciras ha sido oivjdábá.
Opina, asimtemb, qye ,no acbémoi seguir á 
Frandá en las aventuras que se ha metido, y 
manifiesta la creencia de :que la política aegui 
dapoir Marina-es equivocada, señalando el 
hééhp dé que cuándo flliéhd general pactó con 
los bpnibúrrihas, sólo obtuvo uná tráhqúilidád 
éfimerá.... r
Romanones se lamenta de que nada Is haya 
Coñisúltada MauM «obre Mariuecfis- -
extraotainano y ̂ im a  que, de momento, no 
debepehsarse en guerras.
I Aünqüe juzga qué no háy motivo 
la opinión muestre desasósiégó, co îvléhé én 
que ios momentos actuales son decisivos^
Cslífíca de ilusión el pensar que pueda, pro 
seguir el «Matü quc» y aprueba el envío de 
tíODEs al Rlfí.
Dice que el Gobierno tiene derecho á que se I hábitántés sé hallan sedientos 
confie en él para solventar el asunto, y creé|tuácioa angustiosa, 
que la acción militar debe limitante á conclüiri D e  O A ie ta g e n a
Por todo ello, cohsidérá llegado él Valencia ha fondeado
de «ser ó no ser» . , ¿cero «Latamn?.;
Labra estlma^jie as, ésta la ocasión de ar­
bitrar soluci enes rápidas y prácticas. >
Luego de declam que no ¡e han sorprendi­
do las noticias íekágeradas. alarmantes: que 
han circulado, ss tátífíca en las discursos que 
pronunció én éii sénátío.
’Cféé qua el problema de Marruecos es emi­
nentemente politico y recíiérdá qué jamás se 
opuso á la forüficáción de Ceuta y McliHa.
N o v i l l a d i a
En la novillada de Catabanchel, los toros 
resultaron buenos, siendo uno fogueado.
Mauro y Maya cumplieron.
Telegramas de última hora
: t4JimloI903.
O 0I  Ü iE tB a j& Je v o
D e  B u r d e o s
El Cónsul de España en esta plaza conti­
núa gestionando sin resultado que se autorice
Ja reexportación de una, partida de vinos de ____________ _____________
lA&laga detenida .por contener más de 359 mi-j veiar ppf la purificación del censo elec
iígtamos de ácido sulfuroso en litrOi 1 toral. , ,  ̂ j-uEl Procúradoí de la República ha denuncia» I va á ptocedérse á la rectificación anual de dicho
cfléWi.í
■ Sj ;* T ,V iS * d d  c l n . f a  exfCíárM ,t  püblic.el vino es nocivo para la sali^, se inutUizarán f 25 de junio al 4 de Jutio inclusive de cada
-ios vlnps, ,y siso  lo es, se uesMnará « esta- |ggQ_ Además se anunciarán al vecindario por pre- 
blecimicntós dé beneficencia, perdiendo ei ptp» | g¿u 5 por los medios en cada localidad. 
düítO én arabos casos el expedidor. | Durante los expresados días se admitirán en la
- Ha  l .m V n b a s o  f junta municipal del Censo cuantas reclamaciones
w >,_ i e  rggeoten8obreinclusiones, exclu8ionesórec-
Se ha v e r l f ^ j  jj^^jrltificaciones deerróres. mas de los terrem6iuí, J»»̂ e85‘líe«^íUeJ acto el i Ei día 5 de Juiip, ó sea el siguiente á la termína- 
pieféCtO y el exraiflisíro ov ™**̂*!® Pelleían. | Ción del plazó de exposición de las listásjas Juntes
D é  !^o irh a .ó ia > «
D e B á p e é l o n a
En el mitin de hoy en la Casa dél pueblo 2®
el crü'
municipales del Censo, se cónstituirán á las ocho 
de la mañana«n sesión pública ¿ para examinár las 
reclámaciones y admitir los documentos justifica­
tivos délas mismas.
‘ Él día 7 dé Julio, lo más tarde, remitirán á la Jun-
leeSOS de Hostafraitoh. I El de Julio las juntas provinciales decidi-
ü — ..Va .if , enseslón píi¿íi :̂¿4oque proceda sobre las re­lian lleg:;do Moret y SU hija Angeles, dís-íclamaciones, desestim^dótes ó decretando la ih- 
pensándoselesun recibimientoafectudsó. |ciusiónó rectificacióh'respdsto^iwinaivfuuosa 
Acudieron á esperarle las autoridades,el sé-¡quienes se refieran.
13 Junio 19C9.
A  V i z c a y a , :
Mañanaren el rápido, marchará á Vizcaya 
el sehór Allende Saiaéar.
B u e n a  i m p r e s i ó n  
En los circuios politicOs ha caldo bien lai
t^ftcisa que seamqŝ ^̂  diplomáticos que |  nota oficiosa del Consejo de ayer, mediante , 
soldadosy señala lapoáveniencla. de ®oñOcer|ouya3 declaraciones ha renacido la tranquüi- 
felcoBvenltfftaiicysIéniín. IdaSenteopinlto. =
Terpiina-dípiejido: Importa que España des 
pierte, pMÓ, tíádá‘ dé jactancias;'ni de aven 
turas. Eu iodos nuéstros actos debe piedomí- 
nar le piudenclá.
nador La Serna y comiaiones dé ja provincia.
Moret se mostraba algo cansado.
Diaz Aivarez ie dió la bienvenida.
Se hospeda en el domicilio dé La Chica;
Moret ha manifestado que estos días nO 
quiere ocuparse de política y que regresará á 
Madrid á fines de la presénte semana.
M a s  d e  B a r c e l o n a
Ei ganado de Urcola, lidiado en la plaza an­
tigua, resultó bueno.
Caballos seis.
D é  A i g e c i r a s
•Bombita se encuentra en buen estado, éh- 
trándo la herida en período dé cicatrización.
En lanovlliada de hoy hubo una afiúehcia 
extraordinaria de forasteros.
, M á s  d e  . © r a n a d a ....
Los toros de Benjuméá cumpjjéroff.
Machaquito quedo bien, Gaong cumpííÓ.
La entrada regular.
Dé MAdViá
í n e p e e t é p e s  d e  e n s e ñ á n z d
Él Inspector de primera enséñanza: de Máiá-
En taníp llega-el 25 dejulia, los republicanos 
deben acudir al Circulo Republicano, calle dé Sali- 
ñás, núm. 1, de diez á cinco de la tarde y de nueve 
á búce de la noche, ó á la Juyéntud República na, 
calle de Pozos Dulces, núm. 27, de dos á cinco de 
la .tarde y de ocho á diez de la noche, donde se 
anotarán cúantas reclániacionés procedan, para 
solicitar, bien inclusicnés, bien exí íusionés, ó pa­
ra rectificar errores en éúalqtíjera de las o4 seccio­
nes pertenecientes á los diez distritos de este tér­
mino municipal, inclusives las barriadas del Palo 
“y de Churriana..............
>La G a c e ta *
D i !á proviiicÉ
Teatro.—La prensa rondeña sé ocupa tiéí 
teatro Espinel, cuya obra, á pesar de ténér ái-̂  
¿unas deficiencias, representa una indudable 
mejora para Ronda, no solo en el lerreno dé ia 
cultura principalménte sino también en el de la 
construcción y ornamentación. v
H urto de leñ a .-E n  Estépbna han sido 
detenidos, por hurtar leña en una propiedád 
ajena, Francisco y Antonio Bazán Artiél y'Mi­
guel Bazán Carrasco, los cuales ingresaron en 
'lacárcel ' ^
Tribunal tlAdustriai. -Antéanóche sé reu- 
nieton en Ronds pata la e M ó a  de jurados
Grandifs Almacenes de Tejidos
F ,  Masó ip r iie lla
; ARTÍCULOS PARÁ'feEÑORAS ' 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta mové-
Batistas bordadas en color y ibtencas, surgido 
completo en plumetíes bbrdaíios .inglés y relieve, 
mantillas de blonda y pañolería de. Manila. -- 
ARTÍCULOS PARA CABALLERO^-,., 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del baís y.entran jerós.
Sbijnbrefósde paj'a novédad’y bárátós;
Surtido de artículos blancos en todo el ramo; 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses; - ■/..
I n c e n d i o
Cerca de las ocho de la noche, varios mu­
chachos que jugaban en las escaleras de la di-|ga, don Francisco* Sánchez BáHchez, ha 
rección de Aduanas, que está en el^ismo edi- jtrasladado á Burgos, 
lacio de la Academia de S. Fernando, notaronl A su vacánte asciende ei profesor auxlliár 
Eldiaiio oficial de hoy publica, entre otras,iqué por uno de los balcones interiores sallan i de la zona déla Baffézá, don Eníilio Moreno 
lasdlsposlclonésslgulentest^^^ piamasy humo. ^
Autorizando al ministro de la Oobefaációif |  Dado aviso á los vecinos, éstos notificaron 
para adquirir directamente 6.(K)0 aisladoies^á las autoridades y bomberos loqué ccutria, 
cehiSolde. : |  acudiendo con gran prontitud ei servicio dé
Ordenando que las juntas de los Paíronatotl incendios; 
de reclusos libertos participen al ministerio d é | El fuego se inició en la Academia de Bellas 
Gracia y Justicia los medios de que disponen f Artes, en un depaitemento próximo á la dlrec- 
paia realizar su misión patronal, y él húmero; ción de Aduanas, 
de presos libertados á quienes protegiera y |  Después de grandes esfuerzos se consiguió 
colocara, asi como otros diversos extremos, f extinguirlo.
:Convoeando é. jos premios respectivos á |  Los daños son de relativa importancia.
1910,tie ia institución Fermín Caballero, en ia | Eufre los que llegaron ai sitio del suceso vi- 
Acíidemia de la Historia. fmos álos señores Maura, Lacíerva, Amós,
Destinando 4090 pesetas á aumentar Ja corive Salvador y otros, 
sigilación de joriiales y materiales paraios éa-i B a n q u e t e
ludios de la división hidráulica del Pirineo
oriental.
G ó n e i e v t o
I ,Al banquete eh hoifof dé António Cátena 
 ̂asistieron 400 comensaje9,contándose en ellos 
los senadores y diputados de la minoría répü-
W Madrid.
^ de la Sociedad  ̂ Al terminar, Manolo Iglesias leyó nuraeio-
üe c a r i d a d . f  ias adhesiones, entre las que figurabán una de 
La fiesta resultó brtliantlaíma. ■ Maclas.
J B ^ e lie i ta e io n e s  , l  . Brindaron Santllián, Castrovldo, Menéndez 
Con moíivo de «u santo, el señor M aura  ha P®yaré8, Pi, y Aréu»ga_, Nougtíés, Vincentii
Servicio de la tardé
13 Judio 1909
De Barcelona
Eiígóbeffísdor ha cétiádo^ Varios cüiQSipor 
carecér de servicio de incendios. ¡ >
■* ■ ' ■' ■ - ■■■;'̂ ''íñéi>éo'éí%
Hoy marchó á Premia ei Ingeniero de Otavásl sultán.
lecibido numerosas felicilacjones.
'i-Sorvicio de la noche
Del
:D A  J b ^ o n d re is
Se han reanudado los motines religiosos en 
la población escocesa tle Motheroweil á cau­
sa del empeño de los católicos en disolver los 
mitins de los protestantes.
Estos destrozaron los muebles del Club ca­
tólico y spaléároná todos ios carcas que alli 
habla, disparándoles también algunos tiros.
Resultó gravemente herido un policéman. 
B e  P a r í s
Galdós, Sol y Ortega, Granel y Cstena, qué 
éió las gracias.
R e c l a m a e l ó n
Parece confirmarise que el Gobierno espa­
ñol pedirá al cubano que tome la participación 
que le corresponde en la antigua deuda colo­
nial.
El ministro deEapaña en Cuba, señor Soler, 
ha presentado la correspondiente nota al se­
cretario de relaciones exteriores.
D e  t o r o s
' Los toros de Campes iidiados*en la un déCi-i 
ma corrida de abono, resultaron malísimos.
Tres fueron fogueados, corriendo igual suer­
te el último, que era de Aleas.
Vicéttte Pastor estuvo valiente; Regaterln, 
bien; Manolete, regular.
Ei segundo toro resultó manso, lo que proi 
yocó protestas y fué causa de que se prOmo-̂
El ministro de Cultos ha ordenado que se viera un escándalo enorme, echándose bastan 
procese al cardenal Andrien, por el discurso te público al ruedo.
L a  P i e n s a :  .
«El Correo» asegura que la alarma do la 
opinión se debe á la aprobación del crédito 
extraordinario. ;
<E( Mundo» comenta el Consejo de ayer.
«Heraldo» dice que la explicación del Go­
bierno era necesaria.
«Diario Universal» opina que antes de com­
prometerse en aventuras hay que meditar lo 
que se hace.
«La Epoca» receje las opiniones de !a pren­
sa sobre la cuestión palpitante.
C o n Y e r s a e i o n e ^  o b l i g a d a s
El tema preferente de jas conVjersáciones po­
líticas ha constetldp en las determinaciones 
adoptadas por el Gobierno etí la cuestión dé 
Marruecos.
Todos convenían en que con la nota oficio­
sa sé ha éiéspéjádo la simációhí, reetablecíén- 
dose la confianza éh él b«i8í tiiya cáíraa algu­
nos pretenden todavía quebr^atitáfi
D e e l a v a e io n o s  '
. ,fLa Correspoiidencia .dé España» publica 
Inlerésantes declaraciones de una éleváda per­
sonalidad política que ha desempáñadO altos 
■cargos. ; .
Dice que desde el convenio dé 1904 ha de­
saparecido todo peligro en la cuestión de Ma­
rruecos, comenzando una era de dificultades 
cuya resolución rio es del todo cample|«.
Divídesé el problema en dos pártéí.-cttes- 
tión del Riff y cuestión dé Tángér.
La primera compete exciusivámente á Eépá- 
ña, que ha de obrar por cuenta propia, refor­
zando las guarniciones de las plazas del norte 
de Africa y adoptando cuantas medidas sean 
necesarias para la defensa de sus intereses.
En la ségúhda parte ae impone una rectificá- 
clón en la conducta que hasta ahora se ha se­
guido y una completa claridad en los propósi­
tos del Gobierno. .
Juzga prematuro cuanto sé dice ácercá dél 
relevo del señor Merry del Val, y no creé pré-1
R e g i s t r o  é i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Salvador Maldonado Fernández y 
Manuela Díaz Aguirre.
jjuisgado dé Santo Domingo, 
^Nacittilefitos: Miguel Romero Esbobar y Antonio 
Rodríguez Garda.
I; DefundoneS: Añtonio'^Moyano Hierro^ Ricardo 
i González y Fermín Rodríguez Gómez.
\ .... . ■ M ataidtói?®
1 Bstado demostrativo de las reses sacrificadas el 
I día 9, su peso en canal y derecho de adeudo poi I odos conceptos:
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.274.500 hilogra-
y sabfío, peso 481,750 kálogfámos; pe­
setas 19,47.
18 cerdos, peso 1.467,000 kilogramos; pesitas 
146,70. . . .  ‘ , ‘
jsthones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe- 
»efa80,00.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Toml de pesó: 5.220.000 kilogramos..
Total de adeudo: 500.67 pesetea.
Recaudación obíeniéiSí én eidia de !a fecha, 
Ibi conjeeptoi Siguientes;





F s o p ii  e é m e i *
Se sirven banquetes.—Espadosos merendero 
«on vistes al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
BSPECTÁCULOS
TEATRO VITAL'AZA.—Compañía de ópera es­
pañola dirigida por el primer actor señor Qorgé.
Primera sección á las ocho y medía: «La ate* 
gria de la hiierta».
Síégundá doble á las nueve y medía: «Aída», 
en ópera.
Butaca con entrada dos pesetas. Entrada gene­
ral cincuenta céntimos.
TEATRO LARA.—Sección continua desde las 
8yl]2.
Cinematógrafo y varietés, el duCtto Canela y la 
precióla artista Bella Laura.
Cambio diario de péíícplá|..
Para hojr gran función de tarde.
Precios: Butaca con entrada, 0‘50; silla de anfi­
teatro, 0*35; entrada de id., 0‘20: entrada de gra­
da 0*15. =
SALON NOVEDADES.—Todas las noches Sec- 
9
que pronunció en la catedral cuando se pose­
sionó del cargo.
—Esta tarde llegó á Paris, procedente de 
KO^,;lá misióhiurca ehcá^^ dé ndtlficaf 
¡él hdvcnimicíñóál tróno'otomano del nuevo
El tofo cogió á dOs espéctadores, suffiendq 
uno fuerte conmoción cerebral.
El picador Caiitaritos recibió un puntazo é» 
el muslo derecho.
Se áfrasíraroh siete caballos.
El calor era asfixiante.
dones á las 8 lj2,  l{2y 10 lj2.
. . .. , . - . .  _____ r — I Cinematógrafo y doS números dé varietés,
Cisa la realización de manifestaciones militares Flatea 2‘50.—Butaca, 0‘50.-GeneraI, 0‘20.
en el norte de Africa.
Debemos proceder, añade, con sumó cuida­
do ep Iá cuestión de Tánger, para no ser ins­
trumentos de miras y propósitos más ó menos 
turbios. ' , ^
Cree que debe recibirse en Madrid á la étá-
Lós'domingos, dos seLcióhes á las 3 y li2 y 4 v 
lj2 dé la tarde.
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0'30, Gene­
ral 0‘10.
Regalos para todos lós niños qué asistan. ■ 
Whíófrafb de El t-ofitLA»
L u n e t t i 4  d e  J u n i o  1 S € » ^ .
m m m m m am m am m m m  t¡iEiMLLiii*",' Lugaa.^ ■i
pef Santa Mari» 17 y Depéáto Correo Viejô 6, Málaga 1
Tos
R d F # E L  B Á E Z ^  V I J I l i d
Mcr í iopósil̂ íc HlniKiles ie todas teos dol pÉ y Eitraaiero
isáptas. 9 el metro colocado. Fregaderos d eX stazaJm S n W '^ ^^  co" tavi-
TiBLEROS P/llll MOEItES EsE üBAS
Esta casa no 08 tea corredores ni se ofrece á dnmi/.}ii«
¡olicitan las par tes interesadas, pero 8 ^ ¥ e n d e m a S fil catálogos de lápidas si no lo
‘ • con c^tál^os. ■ *"®® oarato que los que solicitan el trabajo de
. t f í í S
C O - r l l f o
S
I
j B U C l K S O i R Ü S  B S A .  M O N T A R G O J »
j ¡ FABRICA DE PIANOS
AJbuaoén de m dsloa é  b&siiitiitteittoa
«urtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran* 
raros —instrumentos músicos de todas clases*—AWWFÍD» yenff^as para toda clase de initrumcu
Sucursales en Sevilla, Sierpes m. Granada, Zacatín 5; Almerfa, Paseo del Prfricipo
ei éoñtaáo y  á pistón. ddiñ|u>Sfayaa y  ropairaoioñer
U n e a  d a  v a p o r e a  o o r r e o a
9í|teH(li(s flfai dd puerto de iMits D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
DE
Mijos de Mego Martín Mairios
Marca HÉRCULES y otras varias,—Precio» 
raieconócos.—Escritorio, Granada 61.
81 vapor trasatlántico hancés
P r o v e n o e
saldrá deteste pu^o el 20 de Junio, admitiendo
bstítito materiial de froMés d íes nidos
K f i
ip.
m m r m  M i L m m t  m m
¡es Gloria de tránsito y para eí consumo eea 
loi derechos pagados,
âa los víaos ̂ de «-k esmerad® eljdJoracSóa,- 
d f̂iss d® 3‘2fl á 3‘50 pesetas los de ,16
IOS
P A S T jD L L A S
“F R A N Q U E L O ,
(BaluAmieas al Oreesotal)
howi” eficaces, que aún en los casos más re-eStanKfl?mñ?°‘‘ S*"®" ®̂‘vioy}«no ♦ trastornos á que da lue¿
 ̂»ar d u f a S  y polenta, permitiéndole desclm-
Precio: UNA PESETA CAJA \
í ; ! W ? y  Droguería N. Pranquelo, Málaga'•.oiirijt ir  ‘-'•vsHc i « rran . l 
calle Martínez n, 24 y principa Ies farmacias.pesetas, 1906 
^5, de 1902, á5.50.
úc 10 é 20.; Solera arcMstíperior & a  II, Date y Pero Ximsn i  5*76, ■- l
«troá 5 y 0,50pe»etas. [
(Cíl*l|vLigfJiB«¿ eoloí y Rom® des 'I 
tói.8ffa#,5aute., f
y nacionales, Agaaa
g g s s ; a g s 5 g g g 8 B a a i s s s a g i 2 ^ ^
CARRILLO Y CORP.
0 M A N A B A .
l* 'r iM ® r a ®  M a t ® i r i a «  p a u » a  atoo 'íid iB  
f f 'd r u f t u l á a e a p a a i a l e ®  p ^ a t ó d a  e l a a ®  d ®  d iá l t iv ® ®
D E P Ó S I T O  E N  M Á L A G A :  C u a rte le s, 23
» i r e e o l d u i  G r a n a d a ,  A U & d n d lg a  n ú m ® .  l i  y  i «
UNA SEÑORA
Director y fundador:




Iti QArA'PArAflsíAiii Rio Granderd^ 1 .. nueva institución particular se encarga en
«ifí con trasbordo en Río 1 ?*rtgir la lactancia, teniendo instalado su Jaboya-
dpfjinpim nJííik Concepdón Pu*"® la maternización y esterilizacióu de la
J^ 'aribilos eu las mejores condiciones de nutrición, tanv-
^uertM^de1ariverR>*Ss d?'«^ 1 topara niños dé pecho como para niSos enfermos.-nucrto»delafiver®y losúe laCOfite Servicio especial de nodrizas para casa délosSud y Punta 
Buenos Airee.
Arenás (Cblie) con tracbordo
É vapór correo francés 
M »t l d j a
saldrá de este puerto el día 23 de Junio, admi­




ce^y brochas, pinceles, barni-
f a, f  autiguo y acreditado taller de Lampistería 
! y Bombería se ha trasladado á la Cortina del Mue- 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- il® "um. 63, donde ofrece sus nuevos precios en
fren de neurastenia, reuma y gote^ debilidad ge- Depósitos de Aguas, Canales; Acesores dé obras 
- ------------ . y todo lo concerniente al ramo, Cortina del Mne-
M los vinos por bocoyes un real menos y en | 
ju importantes precios especiales.
KkMR m  v®M» «nautomavii da 20 oa- 
Miil nuavo.
S«ei?ft©i?Sss^. A l s m ^ ^ s a  m
Joaqu itiD az®  G u t ié r r e z
ÓFÍCiAL RÉtlRipO 
iSaR AgRRÍ;i]| b a jo
js de despacho de once dé la mañana á cin 
a tarde.
¡vidad en el despacho de asuntosi i a  l   t  y enláj  ^ c é  ün bóaíto resalo á *nd« 
fcióndetoda clase de expedieUtesSepen-^f^ápor .odo diente que co«
B á l s a m o  G M e n t a i
_ ABOGADOS
aa Fra.̂ c|[s>,:o, Calderón de la Barca 3. 
ua redro A., Moreno Carbonero 4. 
líf'i! Prat Juan, Moreno Monroy 3, 
iiís Utrera .Sebastián. San Francísdat
itacíón de Clases Pasivas
MARTINEZ, 24, Y ¿AmOA*PRINOIPAL, 8 
_____ M á l a g a
E! L la fer©
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedauca n 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma- “® 
ravilla curativa, de resultados, sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal-1 
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
E de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi- 
I to, puramente humanitario, es la consecuencia da 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, í 
24} B&rc6lond« f
Hamburg-Amerika-Linie
|O T O S , 14 y GRA!SDA***ííimLAaA
í ĵábílctí con precio» muy vec
S ®  i f í S í ?
j9 75 sdeiante hasta 50 Ptaa.
MADERAS !
Hijos de Pedro ¥aUs.—Sfálas»
Escritorio: Alameda Principal, número 18. •
Importadores de maderas del Norte de Euro- 
pa, de América y del país. ' i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávlla (antes Cuarteles, 45).
Nemours, Drán,;Mar8ella y carga con tráSbordó 
los puerto» del Medlterranpara I
fanón Australia y Nueva Zelandia.
para Tánger, Melllla, 
I s o 
Indó-Cbiiü,
especial de nodrizas para
pau»”.®*'
La» anj^s que deseen inscribirse, pa.sarán por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar­
las .de la documentación que precisan y mutua» 
condiciones.
leo.
.Para informes dirigirse á so consignatario don 




En vista de los beneficiosos resultadqs que vie­
ne dando la conservación de las, carne 
dos, que todos los industriales de esta 
posítáná diario para su conservación! 
una peqneña cuota, la tienen preser 
contacto del aire é insectos, tan perjuc
A l m M e e n e s  d e  T e j i d o ®
DE
{'para todos los artículos que se consumen en 
; fresco, me he visto obligado ha hacer una nueva 
i ampliación de la Cámara y colocar una máquina 
j más potente sin que apesar de estos nuevos sa- 
, crificios haya aumentado el precio de los años 
, anteriores.
f PRECIOS
Por la conservación de un kilo de carne
Lanas, Estambres y Gergas en color y  negro ^ pescado.........................................0‘05 cts.
desde lo más bajo hasta lo mejor qüé se fabrica. De 20 kilos en adelante, precios convencionales 
Alpacas negras ^driles en toda su escala. HIELO ARTIFICIAL
SÉfetiÓÑ pArX señoras For una arroba. . Ptas. 2.50
Batistas, desde 20 céntimos en adelanté., Ga^s Rprunkilo. . . .  » 0,25
con grártdes tébájas pof haber adquirido grandes Hielo de tránsito. . » 1 los 11 li2 kilos.
SECaÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS
ílS S n '”?Í“5if O» Callo.!Ojos de Gallos y dureza de los pies.
In  venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríeuea, Fe- üterla cEi Llavero».
elemp w  del «Linimento aUtírréumático 
al ácido salicilico» se curan todas las 
taca reumáticas y gotosas localizadas, aeu' 
crónicas, desapareciendo los dolores á lat 
ras fricciones, ,cpmo asimismo las nearaK 
orser un cálmaríte poderoso pata toda clase 
ores. De venta en la farmacia de Fv del Río; 
ir de González Marfil, Compatfa 2S y príili' 
¡farmacias.
sivd depósito de! Bálsamo vrtentai.
J o s é  l 2jip ® m íi® i? | 
M éd ico -C irtijan o
Especiálista en enfermedades.de Ja matriz, oar- 
t08T «ceretas.—Consulta de 12 á 2.
LLA Y APOLO^°*  ̂ ESTRE-




F.n estos íallerer confec­




tp'Mexico (Coatzácoalcos) y Progreso directa­
mente y sin trasbordo.
El magnificó vaíwr correo alemán -
. «BAVARIA» 
de 3.898 tonefadas.
Saldrá de Málaga él lunes 28 dé junio.
pártidas.
Lanas última novedad „del país y extranjero á 
precios módicosi j
Gran surtidP en mantones de crespón negros y 
blancos con rebajas de precios.
Visitad los aparadores de esta casa y encontra-
Grandes rebajas para Neverías y Camecerías 
L a  V ic to ria , Especiarlas 34  a l  38  
M i g u e l  d e l  P in o
de
Admke cai^a y pasajeros de 1 .,- clase para Tos nasyeS HolaMa 
í expresados puertes, así como Vía VER\CR.UZ, ycnnuianua.
rán de todo ,CUahto deséen y yerán la verdad 
los precios y rébájas. ' >
I Bordados suizos para blusas desde una hasta 
' 5 pesetas.
I Completo surtido en piezas de telas blancas fí- hii
Ipafa FÍontéra/Sén Jlién'i^utí^^ c  ̂ - SASTRERIA
Tuxpán, Campeche, Laguna, Minatitlán Nañíla’ I confecdéiían trajes á precios reducidos, 
■ Toíolutlia, y VIA PUERTO-MEXICO (Coatza-' ................. ..
r s í d i t e c f f f  ‘=“'■•‘0= llmofín V fólmVil do
Paramas informesdirigirsé á sus consienata-* DlIUUiUUU j KU/liUÉIí Uü rios en Málaga , & j ti
Siendo de interés para todos 
el conservar la salud,el mejor re­
medio qüe podemos recomendar­
le es dormir en cama de hierro.
Lá cama de hierro representa la economía y la
ígiene.
La cama de hierro es refractaria á toda clase de 
insectos.
La cama de hierro se presta á la desinfección 
sin deterioro.
En la fábrica, calle de Compañía, ,7 ¡Frente al 
Sanio Cristo! encontrarán un inmenso surtido en 
tudas clases y tamaños.
Somiers de todos los sistemas.
LA ALEGRIA. MyjnÍ9? ti ‘̂ ■“•“ Cprimá del ■ P é d P O  V a n C é S  ‘ 1
maeue2i a i &  \M m q a ís d e la P a n U g a 2 1 y S a n to s 9 y  H  . o t e t a S f ' ”™ * *
I Sombreros dé paja para caballeros,última nove- í Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas í ’50 
l dad á reducidos precios. í ®n adelante.
........a4a..«rrenaam ientoae material para ̂ u l ^ y S í t e f ^ "  niñas y niños, lo más A^diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50
afwnbram°ento deleites 00̂  r Sombreros dé fieltros, propios déla estáción,en Los selectos vinos de Moriles del cosechero
P arS orm es en e K ^  n r .formas de ultima moda. . Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en
tez, callé don Tomás Heredia^28^ LuisBení- _ Gorras de verano para caballeros, niñas iy hl-^ZáiAl^la.=18, Caisas qssemiad»», .58.
, ‘ V * j T e l é f o n o  S O S
PasiÉos a rte s ia n o s
Se contr ta el arrendaftiient  dé t ri l o rá'r»rt*y/%c- o«»4-Ar>4amVk.... _• . »• “ • **
wssm m
ri
, fra i co 15. >,
liménéz Enrique,Martínez de la Vega 10. 
lores Kóbérto, Nícásió Cálle 1.
Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
ule Escobar Narciso, Cafeer 2. 
iinghez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Ma Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada josé,Casapalma 1.
Jíndez Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
mol Contrerás Rafael,Granada 88. 
rtinVelandiaJosé, Alamos 16.
PelllRaggio Enrique, Granada 61.:
“T Mateos Justo, Zumbarán 1. 
ma Diaz Miguel, Nosquera 7.
^Palanca Antonio, Nosquera IB.
W ueda Antonip, Mbteno MazÓn TS: 
Miguel, San Juan 82.
^Muñoz Benito, Olózagá 2. 
aApeztéguiaJüan, Alameda 40.
™°“iMi8en Juan Luis, Alameda 40.
K f ^ «  íí?rasTBí*rigué,, San Loreüzo 19. 
ro ííuiz Garios, Alcazabíllá 3. 
i;‘i^ez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. i
ito Bergón Miguel Cerrojo 24.
Granada ;cnez Jiménez Antdnio,Plaza de Riego 34,3.». 
m Mrilado Luis, Huertó Conde 9. i
ipez Caparrós Manuel, Mariiués Larios t .  | 
... . Abonos
pilo yCompañíá,Dóctóf Dávila 23. 1
N  Juan, Salitre 9. ¡
«Anóniniá Crós», Aláimqda 23.
Academias DE DIBUJO . I
Cuenca Ramón, Calderería 12 s
“ftedona Antonio, Frailes 3. |
”«l8co Chamizo Toírijós 8. I
.A Agencias DE INFORMES , I
%mación Comercial, Carmen 58. |
 ̂„ . Agentes dé minas I
ÍIIFelericoF.,Cister IL f
u Agencias de negocios t
widad, Capuchinos 16, principal. *
DE COMISIÓN, transportes »
i , Y despachos ADUANAÉ
Jíjoaquín, Carros I.
Carros 8,
Francisco Torres, Fernán González. r
Eduardo Fernández, Marqüés de la Paniega 51. ’ 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
Almacenistas DE drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacóh, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Tótrijos.
Almacén dé hierros 
Baeza Antonio S. en C¿, Arrióla 20.
Almacenistas DE vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo^ . Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargatería
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Casíelar 5.
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Mánuel, Bolsa 15.
Asociación DÉ quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Automóviles
Merino Francisco, Tomás Beredla 30.
Baúles y cofres
Míllaga y su proÉcia 14 M o  1909
10.'
Cubero José, Beatas 26.
Dominguez Mingorancé José, Marroquino 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías ■
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y,Yesos finos MaqUeda Francisco (De- 
I pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
* Hijos dé Diego M. Marios, Granada 61.
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
, „  CONMCCIÓN DE ROPA blanca , 
w  Atoverferf, Raza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. ■
. .  Confiterías
Alvarez Cárnea Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, "Acera de la Marina 21. 
García ManímMaría, Granada 35.
Mancilla Ruiá Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CpNSiQNATARlOSDEBUQUES 
Baquera y C- (Viuda de Y,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andi^), Av-sinida de Enrique Cooke21.
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orooke 6o! 
Gómez ^ai3^ (Pedro), J. Ugarte Barrient 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel; Granada 58.
Carmena Juan de. Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Aritofio, Torrijos 46.
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bordados ^
Bordados con máquina Singer,Victoria 52p.®2.*j 
Bordados en blanco, Rámbía 13, Pelusa.! í
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral.;
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Ronján Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia especial de .Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13.
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
............. ), D  ̂ ■
^uel, Cortina del Muelle 21.
“ indi. --o Fraridlscb, Sánchez Pastor Í2. ' 
áo Enrique, Plaza de los Moros 18., 
foAugar Juan, Cortina dél Muélle 13". 
Domingo, Cortina del Muelle |3 .
^ 0  y C.% S. en C., San Juan de Dios 13* , 
«Ujosé de lá, Plaza de Adolfo S.FÍgueroa. 'i 
f  as Juan, Mesón de Vélez 2. ‘
^flelPino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
^Hermanos, Carros 3.
^rachan 3.
«Kobles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
¡¡r^tíque. Alameda Principal 11. 
^^avarrón Joaquih, Avenida Crpoícé.
Fw y Trigueros, Alameda principal 37. i 
“̂  Sarmiento, Antonio, Sán Juan de Dios 14,' 
S a  y Manin, Plaza de Mitjana,
«nermanoá, Avenida Enrique Crooke. 
fcL, Agua DE SODA y gaseosas 
S ’o OlieríasS.
'f'alana, Santa Rosa 7.
^  -  Almacenes DE maderas 
^^«ancisco, Molina Lario 5.
Herrera Fajardo, Castelár 5, 
f*̂ **®? ^alls Doctor Dávila 45.
* ,  Almacén DE PAPEL
Ifl Española, Strachan 2d.
¿̂ âlmacenistas de céRéalés 
■J¿«an, Cuarteles. 38.
^vedrp, Camino de Antequera 2. 
SíjYébenes, Cisneros 47. 
lía J r^^rtinez. Strachan. 
taortn Hoyo de Esparteros.
Arrióla 9. ,  . , V ,
íaadera Antonio, Arrióla. 
almacenistas de coloniales 
Torrijos 106.
"leí 8.,en C-, Márqués 22..
fsco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6.Í 
Herrera Fajardo, Castélar 5. 1
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café dé la Marina, Avenida de E. Crooke 1, 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Cbnstitución 42l 
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de lá Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
callista
Bürckei Charles; Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución í. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José; Molina Lado 5 y Carmen 45.
Molina José, Calderón de lá Barcal. 
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalahardo Juan Manuel, Santa Lucia. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5. .
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Pon Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Pperta del Mar 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio, AJameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla, Fernanda, Plaza del Obispo, 2. 
Obnzaíe/Manuel, Alameda principal II. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Carruajes de lujo 
La Malagueña,' Alameda de Colón 6.
‘CAsA DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, CáldéréHa 12.
. Casas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,' C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. ' 
Idem de San Bernardo, Plaza del Catbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Palillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael/ Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, rorrijos 25,
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino deL Castélar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés’Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviron 30 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino délas, Juan Gómez23. 
”  ”  ‘ ifo!Herréra Frandsco, Torr j s 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
M. de la Paniega 60. Liñán Serrano Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52,
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapito, Trinidad 2.
Rmz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
. Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuartelejo 2 2° 
González Martín, Calderón de la Barca 4 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7 ’ 
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40 
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas 
Vázquea Manuel, idem.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Kusche y Martín, Alameda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Oscar Brian, Acera de Ja Marina 13.
Ricp Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Resillo üoaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke, 
CONTAmLIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Construcción de carruaoes 
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. 
^ C onsulados
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
Austrla-Hungría, Federico Gros, Cañales 9.
Ch le, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haiü, Antonio Barceló,Torrijos 31.
§)n, Antonio Luis Carrión 10. Italia, José Carlos Bruna, Plaza dé Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. ^
Perú, José María de Torres, San Agüstin lól 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25* 
Kuecia, Carlos J Krauel, Esquilache 12.
Turquía,Jwónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
t, , T, Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
MarzoXombardo Francisco, Strachan 2.Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Clases Pasivas
Moreno Mazón 13,
José del Nido, Cister 9. Habilitado, 
r- , . Cuchillería Castillo Luis del, Torrijos 12.
FLETAMENTOS
Oscar Brian, Acera de la Marina, 13.
Curtidos
WA Francisco, P. Monsalve, 2.
W  ^jarcia, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. *
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas 12 
Delineante ’ '
Viana Cárdenas Francisco, AÍártires II.
„  Estanco
Olmo José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68, 
Exportadores de pescado . 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Exportadores DE VINOS
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivü.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety G.% S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel; Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico, Canales 8;
Hijos de Antonio Barceló, S. en C. Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Torea Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Reding.
Ramos PojverJos^ Constencía.
Reid y Coüípáftía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiagq, Augusto,, S. EigueroaS; 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo dé losrTilos. 
u »  - i, «  Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Salvadpr, Carvajal 6 
Viuda é hijos: de JoaéSui:eda,StrachattíL 
n  J , J^ABRICA DÉ ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montáfio 9.
Viuda de Cerón, Afiúneda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de aserrar
MuchartPí.?ucl8C0, Plaza de la Constitución 22,
Sánchez AajR^u, ElLouvre, Mártires, 
lel, OWñedias 16.Rey Mana l,
Frutas y legumbres 
Fernández Norberíb» fiiercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem, 
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
GarcIa'Jesé, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
Baco (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Cuenca y C.*, Pliíza de San Julián 20.Miranda
San Cayetano, Mosquera ll^
Fundiciones '
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
gramófonos y discos 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
■», Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gísbert Tomás, San Jacinto 2.
. Herrador
Hidalgo Alora Fétípn, Camino Antequera 3. 
Imprentas
Ledesma Riéumpnt,ManueL San Nicolás 23.
FABRICA .de GALCETINESI - • V-’
Fernández del VWar José, Mazarredo 3* 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
« . .  . i. DentistasBlanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliiteo Arturo, Carmen piso segundo 
Ortega Antonio, Plaza Cijnstitución f
Zafra Francisco, Comédíás6''y
7 CAFE? torrefacto
Marca ¿íz fif/re/to, Torrijos 86.
_ , . Dibujante LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
«iL .c « X , Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
»/f Üi* D , Juan, Marqués de la Paniega 43¡ Martin Palomo M., Granada, 63. ®
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken Torrijos 112.
O..I T j  A . Electricista Ruiz Luis, Aníprio Luis Carrión 15 
Visedo Antonio., Molina Lario 1,
OcoiálM P e t t e ' l u M f K s S  16.
Sucesor de Ai. de la Fuente, Herrerrfa del Rey 7. 
VI A . de cal y ALFARERÍA y -
Viuda de Juan Domínguez, Camino dé .Suárez. 
„  . „  . Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
«  v ÍA ^^ cas DE chocolatesCampos Eduardo, Mártires 27.
Kasch Eugenio, depósito, Granada 21. 
v « .i,.» r  Y^BRICA de estuches ‘ - 
Velasco Leandro,. Alameda de Colón 18.- 
X de cúitarrasLorca Antonio, Torrljps,65. .
D u A X JA brica d e  platería  
Pabon Antonio, Ollerías 23.
f A , Fábrica DE gaseosasLa Andaluza, Postigo Arance 12.
La lais» callode San AgustínT2.
PnWin harinasKoldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
A u „ ,.*^^ dRica DE jabón
Aceitera Málagueña.Mendlvil Si - - -
M , vA®*̂ D̂A DE JAULASMoreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Arance 17. .
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
. Farmacéuticos
Superviene Jósísé, Alameda Principal, 42. 
Guía de Málaga y ^u provincia, A. -Principa! 42.
'lNÓfc:.NiEROS 
Díaz Petersen Ramón, Á’.araeda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San ÁfeUsíín Í4.
{oyería Francesa, Granada 2.>areja'
Sierra i
reja Juan, Nue.va 40.
¡r Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22, 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
"  ide ‘
Ar4oncülo o Í 3 ;^ C ^ /™ |¡ ’'f,̂ ^̂^̂^̂ Se hacen rep.racton'és,'
Bonifacio, San Juan 80
MirCousitto A., Trinidad 66.
Puerta Nueva 57.ftolongo MontieL Agustín. Carvaíai 7
Píunciscp deI, M. de Ja Paniega Soto Pérez.José, Már^®les 17.
entesa Ramón farm^ Carreterías 86.
Arribére y Pascual, 13
** I Nueva 41,Qoux Julio, Salvago. 12. .  ̂ r'
Luíué®Sái!?ht’ 10. :, -
^ é n e z  Sixto, Compañía 47. 
Mirassou Juan, Alhóni




Fernán z Cándido, Molina Larios 5.
.. Libros rayados
Cáinps Janer José, San Juan 78.
SáncuvZ Ricardo, Castélar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, 2h'/:íadero Viejo 4.
García Pacheco E., 7rinidad Grund 19.
Viuda de Párraga Ramón, ^an Juan de Dios 9. 
LOTERIAS
Diaz Gayen Arturo, Marqués d& Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Máquinas agrícolas 
Molina Burgos José> Salitre 9.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y &.
Máquinas DE COSER 
Compafifa Fabfií Singer, Angel í.
M.4QÜINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis,
,35y37.
„  . ---------Heredia 28
Marmolistas 
Baeza Viana Raíael, Santamaría 17,
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17.^^ 
Gómez Cottu Adolfo, Plaza de ia Aduana 113, 
puardefio tama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Bnriquez Antonio, Luis de Veiazouez 3. 
Uñares Ennquez Francisco, Moreno Monroy, 3.
fínnllf Avenida E. Crooke 97.Opjjelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8, ’ 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6,
Rivei^ Francisco, Sebastián Souvirón '>8 
Rodríguez de! Pino José, Torrij os 46. “ ’ 
RopoLaureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lan^a, Edmundo, Calderería 10 
fm*!*"**̂ ? Torrijos 38Antonio, Strachan 2. 
VisjckCiaren^^ Vendq|a7.
Zalabardo Zoilo Z., T^ón yy Rodríguez 31.
§
»̂?5p®e4tó<SaíSê  ífem&xíStitífeas de garantizada paíeiií^i'; |(íi íeconoeida eñcaeia f  géolioMia. Éiaissí^lí^ é lanuaterafeles médicos p e  las grascribeu ea toda BispaSa, lo certififlaa. MlíftJ do ealermosi eáradoa daa público tes«,imoabr
■ ^ f e : ^ . u # . Í J Í Í 0 J Í
M  Vino de Hemoglobina y GlíceroSosfato de cá!. Id. de Quina. W. de Quina ferniginoso. Id- Y^tánk^^^
___  ______  _____ ____________ __ _______ ______  ^  co¥osfatadoId.de Peptonlld . de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id.de PepsinyrDiastasa. Solución de Qothidr^losfaío
Paroíoíoduf© de Hiéf f o inalterable. Id, Yodo Id? Yodoíáníco ^  de caí. Id. id. id, creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Ti^emehtina, Ouayncpl y Terpinpi,
FaPMcia ’ie k  Dsniición.— dé Cerve%̂ , Mé̂ m$%a ‘Glicê ôfosfato de mi granukAo, Kola gmmlada. Pildoras vegetales purgcmtes, mmoones purgantes, efe.
larabe de Hemoglobina y Oücerofpsiato de cal. 1 de Hipotosfitos, Id. Úe Hoja de Ñoga! lodado.Id. de Digital. 
Id. de Gibert. Id, de JiicerOfoiifaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginozo. ¡d. de Rábano toda lo.
PUÑOS
N-niw,-»¿'̂ r"?.>v̂!«avtóaK3CL'&s«R«í̂ ■»!Eií̂ iM!<WRft«fiV!!S®í»í,í(ÍWSWr*Wií(IW63!i-'«4̂ai!II*r«SfeíWAW.'T»mffV«í»»W3ro;Á̂^cusso ¡IFHIIIIIW K Wltt n o iin ! EIFIlIltlUM U & l»  1 8 Ó S , G p a n d  P p IxJUk m á s A lta  ipeeomp®ia0ft
u
ta
j B n É p eip lw s 'ii lm i g w io i m F h ís , Mpolei, Ls n te i, Bruselas,













I P E P T I P
Da ttmcidadai esídfijffigo. es siíain̂ íne nuSfiílvo y facmta la dlgeistién. ES TAN’agRAOAbLe comb el meiot postre. Los convalecientes ee reponen cíontan
temando el Vii?aa do Feptom ^i qae aifraénía recibir la aumentad̂  orainaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por excaio de tA -
r la nutrición con el W BptomA. LAS EMBARAZADAS debía empiesrlo iodotl tiempo que dme el erabafázo, psira que>u.nM flhscesiianáuns
IN m A ÍA # é  é é o  I Í a^ a IIa  dMi m  4 i ' lat;. G oA ^ h a a
ísza no s® desirsĵ /a. Contiene los vórniíos y de consSgtóiente aumenta la nutricián. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hilos deben usarlo coftatî ntemeiite 
que aumenta ¡a sécreción de la leche, y siendo ésta raásnutcitlva, ios niños se criarán sanos y robustos. Los niños éh loa primeros años deben tomar el Vino
teSSPSÍÍÍiffi fanfiacte 0ftew, fiSSB, u , a s m í.—Müfflra ? fiülC* tuln-tMaM* P e p to n a . LOS ANEMICOS tiebea empica; el »iBO temgmoto, q«e«eat las pwpleaato ael aalUHo», ttM te <«oii»tltuy«3ite del¿Werro.
■ ‘ ■ ■ '  ■ ísú tiía tó  ?  *BS líéúS!
m  teUis (8 i i ^ B ü i  a i s
isnli
I





Acaba de recibir un nuevo 
'anestésico para sacar las muelas 
8Ín dolor con un éiito admirable.
Se construyen dentaduras de 
liirimefá clase, para Id perfecta 
snasíicación y pronunciación, á 
precios corívencionales.
Se artagían todas,las dehtd- 
duraa inservibles hechas por 
otrCíS dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema,
Tod35 las operaciones 
cas y  quirúrgicas á precios 
red;addo8.
Se nace la extracción de mue­
las y í aices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





En la huerta de la Palma freí
i M  U N C I O N !
^ o  sabélá'quien vende sombreros de paja baratos/ , . j t*. ni fielato de Morales úna b
CarrdsGo^Nuem, ̂ 4 _ sombrerería que.ha rpcibido ;up cpmpleto ̂  Jlsa en V ecio económiq
i Informará Puerta del Mar,|S t^1av |^  sombreras de todas clases.^ ¡ .
E ü p é e i a l i d a d  é n  ji j| | l confitería. ,,e recibe fresa fresca diarijj
Miasaamá̂
M«ísaises«s-*sBP!!«a<í̂ ^
BuEXfO, Bonito y Babato , Se alquila
. f En las casas calle Tacón nú- ] Se encuaderna».toda clase de libro* de lectura y para el comer-1
,1 Tmero 15,17 y 19 se alquilan bue- ̂ cio en elíaller de ■
'íímás hanaseo de Viana Cárdeme !c¡ha, desposa, pW, ..otea,




A la entrada del cainiwSl® 
Antequéra númerd 23, se aítícu 
ün piso fbcieii pintado; m̂ pgy<VM/\r1/v r»e\n CAÍc VioK?í’Qr'ír»M* ^
I
Esta linea de vapores
á M c  corirÍTO f  conMít 
r db$ ie¿ d i Pá mnera*!©
Madagascar, indochina, japón,
P |ra  -, - „. 
.Mátiaafa,. O.
,e». djtígifse á-M.tct,...
b'áefa Ü g^e  Bara ĵssiw* ■
Pisos muy bonitos indepen-! aves, 
dientes, y almacenes bajos con; 
suelo de Portian.
Para su ajusíé véase á D. Mi- ¡ 
guel Alcalá Gano, calle Beatas 
núm. 52'piso principal.. ’.mgarr»
desea comprar doce sillas 
de caóba y un reloj, todo estilp
puertas y ventanas usadas. Da- 
con pormenores á Yáá razón calle Cuarteles núme- 
esta Administraciój},. ro45 (Fábrica de aserrar made  ̂
ras.'
ROe LECHAUX
t agda-u® Torremolinos. completo 
^.;prvirtn m¿?:'énico; íolerías de 
1 mármol y mosSÍáO nialapéfto, 
1 preparada para habrtíirl^ 
tala familia. • ' ■ ' '
VomdeB sa£&0i»& e s  l a  T i d f iEl más poderoso de los depurativos
Zarm p& rrllla  R o ja  y  Y oduro  d© P o ta » ío
Depósito en todas las Farmacias.
Hotel
modo, con seis habitación*̂  
buena azotea con grandes 
tas.
Las llaves én la cásita de ¿ in 
do y para su ajusté en las t «Qj 




¡ En la .Virreina alta, frente á f ia Hacienda dé ¡San José, se al- 
j quila pará lá temporada de ve/ar 
I no úna ma¿nífÍcU casa dé cam- 
I po dé planta baja y principal con 
* 6 espaciosas habítáGíones, co-





V i n ©  á ®  B a ¡
enJa ĉ deplkv̂ n̂ s cuar ALQUILA. L fi©l
t o  h S c f e e f  CT p iJ '  , Í K  te casa nímero 42 de la calle de i t e n ^ s  d ipH vas se restaWecen eo alguno, dia. con- peHlaiid! y camino de'
m
inic
A todos ios eiiférmós, los convalecientes y iodos los débUesjel 
BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.VINO
Depósito en todas farmacias. -COLLINyC.% Barts.
cuadras y pajar para diez caba- Lagunillas con tres puertas de ] i»C i 'i V® I carruaje hasta la puerta. Las lia
Ijhqs. Hay qzotea, patio, cochera calle, para almacén ó cualquier I | ves y ? para sú  ajuste, Moreno
y entrada para carruajes; precio industria. | tónico digestivo. Es ía preparaclóh digestiva más conocida en todo I Mazóii 15, despacho de don An-
35 pesetas. Dirigirse á Mendivil Puede verse de una á cuatro ¡ ©1 taundo. Depósito en tedas las farmacias. 1 tonio Nogués, de 10 á 4, de la,




Maíia Flórido Ana Ma;qtí|s de Larios 6. (Mo­
dista <áé sombreros.'^
Sierra í?ernánd|,<;£ María de la, San Francisca lO, 
piso b'ujo.
Molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5,
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hii^ ulicos 
Garda Herrera y C.%42asteiar 5.
Hidalgo Espildora josé, Marqués dé Larios 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduar>lo, Juan J. Relosilias 22.
Gea Franci§qb, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y ptAííOs
Lópe:  ̂y Grifo, Marqués de Larios 5.
Oríú  ̂y Cussó, Marttoéz de la Vega 17.
Notarios I
Aponte QaUardo José, Puerto 2. , |
Castillo García José del, Martfáez dé la Vega 13.1 
Barroso Ledesraa Juan, Santos 4. , \  .
Díaz Trevilia Francisco, Marqués dé Larios 6, I 
Heirero Sevilla Antonio, Moreno Carbonera 2 .1 
Vlílatejo Francisco, Luis dé Velázquez 5 ., I 
Opticos I
López Escobar S. en C., Granada 31. I
López Planas José, Granada 64. I
Narváez Jerónimo, Nuevas. ^
Ortopedia
Otménez>Gaénca Ramób, .Torrtjos 53.
Papeldé fumar .
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvaréz José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
Peluquerías
Baro Lanza Juan, CompaAia 40.
Cantueso Aiitonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio  ̂AlaraíMá l6.
Muñoz Femando, Pnertá del Atar,
Paez tuque Juári, Pla¿á de lá Gonstitúclón 3Í  ̂
Reina Agudo losé, Carmen 35. *
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
Sánchez^Guap José, Gránádá 60,
Manuel, Pasillo Samó Doriiíhgo i&. 
Peritos agrimBíísorés _ ■ 
leal Gálvez Enrique, Gám'éz Sálazáf 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulinó Jáuregui Joaquín, Peñas 
Guerrero Castillo Leopqldp, Parras 7. 
Matarredona Áatonio, Frailes 19.
PIROTECNÍPO
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 2^.
Plata MEi^ES , . .
Romero Alejandro, Marqueé de Láriós 4. 
Pláteri^
BegoSa É., Márqués dé Latios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59.
Alartínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Aiitonio, Mártires 
Pabán Antonio', Compañía 29. y 31.
Somodeviiía José, Nueva 46 y 48.
PR0CURA4?0RÉS
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*. San Juan de Dios 3Í.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. ; 
Marqués García Juan, Martiñe?, dé lá YégálS. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. - ' 
Ponce de León José, San Francisco Í4.
Mora Martín Enrique, Álamos 5.
Guerrera Antonio, Juan J, Helósiliás 50. 
Rodríguez. Emilio, Trinidadi Grund 1.
Sánchez da León Agustín, Victoria 76.. 
Rodríguez José, Mariblanca 14; . .
Segalerva Alanuel, Tejón y Rodríguez 35,
Tudela BurgesLuis, Azucéiía i, bájo.
PROFESORES DE CÁLIORAÉIA 
Abad Pérezjósé, Corfiná dél Muelle 101, 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34. 
Ayudante deL Instituto General y TécRico 
Calvo, y Beírtn Joaquín,-Refino 6 práí.
, Profesores DE IDIOMAS 
. Algüera Francisco» Alsmeda 33.
Benítez Manuel, Alamos, 38 .
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cssapalma 3»
Vega del Castillo Martín, Juan J, Relosilias 25.
Profesoras en partos 
Ocaña de García Francisca, Mariblanca 3.
QUméAlU; . I
BaitolQtné, Gonzáies Plaza dé lá Constitución 11 
tieTfero León, Gisneros 56. ' |
IWps* ñias, Luis de Véltoiiez I
Uttbúey Aranda;í^§vaC' - |
Mmdóriádó Juan, Mtiro de Püerta'Núeva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada- 
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis» Torrijos 108.
Relojerías .
Baltz Carlos, Doctor Dávíla.
Domínguez Pedro, Marqués de íá Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez Espécerias 25,
Liehr Óscar, Torrijos 49: >
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco; Granada 88; ; ,
Pastor Antonio Mármofes'GS. , - 
Pastor Casado Manuel; Plaza dé Iá GGñstituciótti | 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1 * ,í ' i 
REPRESENtÁNTÉ DE VINO ’ |
Rando y Cóiñpañía Manuel, Torrijos 46. |
RjEPRESENTÁNTE EN PAPEL FÜíSSAR Y VINOS i
Delgado MariaJoaquiá, Plaza dói Teatro 27: |
Restaurants |
Hernán Cortés, Caleta.. í
Martínez Cipriano, Marín Garcfa48; |
Yerno de Conejo, Torré San Telfflo. I
Retocador DE FOtoGRAsFiAb |
Santamaría Baldoraero, Mármoles 73. I
' SASTRERÍAS , |
Almogúera Juan, Gámks 4. ■ , . i
Aranda Ñávárró Aníóbíój Pásajé dé'AIvárez 32. 
Brun Carlos, Carvajai.
City of Lónáon> Plaza dé la Cónsíiíución, 6 al 14 
Cañtano Péréz Jbsé. Nicásio Cálíe l, .
Moreno Juan de la Cruz, Pasagejdé Alvafeá 105, 
Q'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Müñoz Antoñió, Marques de iá Paniega. 
PaiomoRódriguez Luis, Sánchéz-Pá^tór.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo» Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C.» Sagástá 2.
Gómez fígrmapos, Nueva 2.
Maí^'Francísco, Casíélar 5. ,
íMuñóz ¥ l^ájera, Juan Gómet Gárcía 23.
Saenz Félix, Ságasta 2.
ÜNQUENî o DE F. Gregorio 
f^ers^rnSéa-Aguádo Jqséi Mafia Qafefá-14, 
Zapaterías
Castrlllo Pablo, Torrijos 34. '
Díaz Francisco, Granada 27. ;
Escarnilla: Manuel Piááa. de la üóñstitución 36. 
Esá&vá JóaGéíh, Pásaje dé Héréui’á 56 al 60, 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Víctori«na, Cobéitizo del Cpnde 1.
Maese José, .‘Torrijos'53. ,
Montóyá Antonio, Aíálagá 44, Páló Dúlcé. 
Serrano Julián, Tórti]Os 4.S y 94>;- 
Simó Gorizaío, Tórríjos 54y $añfá Lucia 6. 
Simó Teodogó, Qránadá 8 y 10.,
Vailéjo José, Graíifi¿á 17,33 y 49.
VACüNA;C)E TERNERA. ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen PARABüQúks,
García Atóraleb Áátóhió, Topete, 13.
' VÉTERliÑÁRiOS
Aívafez Pérez José, J. Ugarté Bárfiéñtps, 24.
Lótiéz Sárichéz José, Ánorés Mellado 3.
Martín MartínezJiiáb, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE COMERCIO ,
Cásíilla Luís, Frailes 5.
jimenez Juan, café. 
Le ~ •- desma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. .
Noval Chaéón José, id.
Rodrigüéz Caíto Juan, barbería.
Ruiz Manuel, consíruccionés y carpintería. 
Sánchez josé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro dé obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guíu Antonio, representaciones.
Guaro




Fmest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de virios, fa- 
fbricante de aguardientes y de embutidos;
Pizarra
González Luque Jua/<, abacería y calzado.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médieoí 
Cid Ignacio María del, Comisiones.
Qonzále;;* Siles Manuel, representaciones., , 
Hoyos Vela Manuel, albárdonéría y talabarteria.
Gaña de segunda, de 13,50 á 13̂ 75«
Cortadillo de primera, 16 á 16,25. _
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14,25 á 14,35 otas, arroba 
Cortadillo Granada, Í6 á 16,58 id.
Bacalao
Labrador chico, 33 á 34 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, rio hay. : . -
Terrario va chico, 41,50 á 42 ptás. lps «  kilos, 
Ideiri mediano'á 4448 id. i». 
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quiníaí.
Fernando PÓQ, 127,50 á 130 id.
Guayaquil; 173 a 176 id.
B® jp é é ib ® it  E
Id is  fil£ i® bi>09 ¿ 4  exp





Jabón de tránsito que
Sevillaho verde, míirca «Tena*, caja de 46 put
i 33 á 34 pesetas.  ̂ yisl
( «Moróni*.id.32á33ltt^ \
«Ronda*, M. 32 á 33 id.
J Pescados preparados para exportai 
i Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas Pm 
i Idem de 1 idem, 2,50 ídem idbm. ¡ cas
i Idem de li4 idém 1 Idem idénfe ': ■i Pescadillas y jureles, á los mismos precios, i 
l Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. ui f 
I Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas ,a| f 
{ Idem de2idén, 3idém idetó. ;
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. 
Travésedo Prieto Cayétirio, Cárvájal 26.
salón m  jPteÍ,ÜQUHRlA 
Conejo Manuel, Ginetés 16;
Muñoz Pozó Francisco, Sánta Márfá 17.
Mata Germán, Sari |úah de Dibá 28,
SOCIEDADES DE 'SEQÜRÓS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Aflánza La,.Trinidad Grüfltí 24i 
Alliance, Alameda de Haes 6:.
DláElvMarqués de Laríóá' 1 
General accidentfireIiíe,PéÜto (fe Toledo 9. 
Qresham (La), Macihés déLárids 4.
Liverpool and Condon and Oíóbéi Tejón R. 39; 
Norwich Unión Pire,-Marqués dé Lárlós 7. 
Polar 0^), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Mártínéz de lá Vega. 1. 
iión y Fénix Espáñol, Alamédá de C. Háés 3, 
SOMBRERERIAS:
ESTÁCÍOiM DE LOS ANDALUCES 
Salidas áe Málaga 
Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á la» 9,‘39 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,351.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren raercaiiciás de Córdoba /  las 8*40 a. 
Tren mercancías de Granada á Jas 10 n.
- ' Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expresé á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo genéral;a las 5*301,
Tren mercancías de Córdoba á las 8*16 n. 
ESTACjOÑ DE LOS SUBURBANOS 
. „, Jdlidas d». Mdíaga para Vélez 
Métcáriciáá, á las 8‘30 m.
 ̂Mixto corréo,. á 1*1 '¡1.5.t.
Mlxtó-discVeclónaí, 6'451.
Salidas-de Vélezpúra Málaga
Mercáñejas. a iaá 5^5 m.
Mixto'Correó, á lap l i  m, .
Mixto-discrécipna!, -á las 4‘30J.
Jiménez López Antonio, maestro de obras.
M ~ .Viartín Guerrero Fráncisco, procurador.
, Martínez Diego, coloniales.
I? Montero Lozano Manuel, abogado.
' Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos»
Ventura Martínez Antonio, abogado.'
Zurita Francisco,médico,Cánovas del Castilo 50. 
vélez-malaqa’ .
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Hesrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado 
Franquelo Antonio, fábrica de fideos»
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8» 
López José, platería. Albóndiga 29. 
MorelManae' ,.rmacia,, Piedad 7.
Nieto Francesco, procurador.
, , Ceuta ■
Díaz Gallo Bernabé» fábrica aguardientes.
i LINEA DE la CONCEPCION - ■ _
Góméz José, farmacia y láboratorió, Aürotá 22.
Moka superior, dé 180 á 185 ptasi qtíintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175: 
daracoUüo segunda, de 140 á 
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á l70. . ,
Claáés corrientes, de 126á 140. - 
Tostado primera superior, 1,75 á 1 »88 libra. 
Tostado segunda, dé 1,50 á 1,60;
Carbones.
Mineral Gár dif 45 pt'ás. los 1.8^:
Newcastel, 35 id. ; ,
Cereales y  légpmbreSi
Judias lafga$ VaíeriGiá.̂ 34,5Û á 35^fas; tO0 kilos, 
udias lai^aá mótrílefías, 18 lú. 
udías corjas asturianáS, ̂ ; á  ̂
' udias extranjeiás cortas 30 á 3 W  . .
Trigos blándüiliDS, 43 kilos, 13j50 á j3,75 id. 
Trigo recio, 44 id. de 13,,25;á 13.58 id. •
Cebada del ijáfs, dé 6.2? á'0^50 jos 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 tos íto  kilos.
Idem de Marruecos.dé 2 ? | 26 |d. ^
Habas maZágánas, dé 11»25 áU,5Ó los «  kilOS. 
Yeros, dé 11 á tl»^bIori5Ty i f  kilps.  ̂ , 
Habas cochitíeíás, ^! M aiz raoriiro,de 20*50 á 21 Itó m  kiíoá.
I Matalahúga» de 35 á 27 tos 28 küos.
Cominos extranjérdt» kilbs.
Cominos del pais de V;JSá í,2irt»,
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ideiii idém.
Idem dé li2 idérá, 0,80 á 1 idém ideín. | “
PésCádoS e/i conserva L j 
Atún en escabeché, latas de 5 klld^ 8,50 f 
Idem en aceite latas de li4 kilos de^á 551 
Sardinas en: id.superior 100 latas 23 pese 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á
Vinos A v'-
Málagd dulce colorÍ2 á 13 pésétaS sdíohá 
Blanco secó, 9 á 10 idei^.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50;
p iQ p í í c > P»
AítfamücéSi ofe 17 á 18 Ids iDu kílós. 
Garbanzos riiénjidos, 18 á 19 lóS 57'
Uni C&iiipMMiLMdiis d e  iM e®M düoCampanada» que én cas
Muesa y Naranjo, Lágúnillas 45;
Navas Jh/é/ez F rí^ isco , PózOS Dulces 1,
o de incendio han de dar
i las parroquias dé esta capital al final del toqué’ 
Ordinario y que indican donde es el fuego:
Vanees Pedro» M. Pani^a 21 y Sahtós 6: 
Tabernas
José Sánchez Gallego, OallejÓrieS 1.
Juan Sandóval, Camino Chnrfiana 112.
T aller DE Bombbría 
Díaz Francisco, Cuarteles 52;
taller DE .eOCHra 
Calvo Gabriel, Sargetíto 5i '
Taller DBCdRraLERíA.. . . . .   ̂
Cristóbal Grima, á ^páidás Cuáffél Trihíáád.
Taller DE EnOüaderñacion 
Garda M., Cintería 1 y 3. ’ /
T alleres de tapicéríÁ 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
. T aller dé tAlabarTeRíá 
Liñán Manuel, Málagá 143.
, ■ ^Talleres de ■LAMF*istÉ|lA'' ‘ , "
Corpas Ginés Manuel, Gáfméh'82,
Teruel Antonio, Torrifós 43. V , » , ^Ruiz Urbano Andrés;-Gáribvas'dél C&íllI$ 
Viuda é hijos de Gomiía, ̂ ridféé Méíladó 
Talleres DÉ pintura 
Bústiñdüy P., Cortiná del MuélíéS y 7,
Cano Hermoso Miguel» GapúchitíosiS.
Montero Cabello José, Cortiná dél Muelíé í L 
Murillo, Y Arroyo, Altó¿ario.4. '
Talleres DÉ reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2;
Taller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Aiamos 5.
: V- -  - T apones DE CORCHO :
OrdÓñez José, Martínez Aguiiar 17.
TEjibos ‘
Bfun Carlos, Puerta dél Mar. 
EsteveySánchezS. éri C.,- Oranadá i f .








» san Félipé;.....». 
* Sío. Domingo... 
» SanPátrteíó»....
» la Báfiíá».».,.....
» el Paiói........ .
í .
ALpZÁlNA;
Sepúiyeda.Sepúlveda Salvador» tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraldéz Manneí coIOníMes.
López Molina Jo.sé M^ría» comisiones.
Navas Diego, toclneílá, y sémiilas.»
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza;
Posoy Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Rqii^éro. Francisco, curtidos, hiertóé y maderas. 
VérgáráAlanuel, café ,
ARDALES
Duaríe Antonio, barbería- • -
" ÁRCHIDONA
Párraga Enriqáe, fábrica dé héríadurás. 
ARRíATfe
Farrugia Lagares, Francisco, ejidos y quincalla.
CAeTÁMA ,
Mora Sánchez Juan, maestro faerrádor.
. -CASARABONELA
Peflalver Andrés,comisiones y représentáciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Miifidz Francisco, coriiisiónés. 
ÉSTEPÓNA
Almenguál Aníoriio, cárpiriíería.
Fernández Sihión, salazón de pescados; 
González Martin FVahcisco, carpintería. - 
Jeréz Mannolejo Aiíguel, médico.
en cuyos salones de lectura se recibe El PGpüiíarí 
, ,, Antequera
Fonda de’ía Castaña, calle de Estepái 
. Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotél Victoria, Puéríá Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las TreS Naciones, Marín Gafeíá Í8. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Cróóké.
Regina Hotel, Carvajal 26.
M eim a
Hotel Victoria, calle del General Pareja.
, ' Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Beruiich.
Velez Málaga
Fonda de! Casino de Manuel Móntofo Bántiago
Manteca de vajjaéoíe tU áá i,50 ptÉs. íibra. se 
Id. Holandesa; 2,25 á 2,50 íd, ¡¡a
Id. Háni6hrgp;, 2,25á2,50rd. , , ,
Leche conderisada «Léchéra* caja 4Í,® á 42'jP;i 
Leche condensada «í-á Mar¡posá»,,á 38,75 radia 
caja de 4$ botes. Por iriéfi-óf O.w.céntimoi I 
Fécula dé pátátás, 37 á 39 íd. los ISfe-kílos. «i, 
Háríná Néstlé, éote i ,55 á 1,60 id. \  J?,
Galletas de Madrid «La fortüriá*
María, dé 3 á 3,50 pesetás kilo. , , iCac
Postre, 3,50 á 4 id íd. , IS.»
Trocadero,Nácíonál y QédéÓñ, 1,75á 2 id. ii # 
Filaáeffiá y Popular, 1,20 á 1,50. . ,
Fideos de Málaga, clases Súrttdás de 5,25 
lód í lTj2 kíío. peí
Id. catalanes: pastas párá Sópas de 7,50 á 81 ( 
l l l l 2 id. ;p.
Mid blanca de abeja, cláse primera superiof
12 pesetas árróha.
Miel de nGqta* Clase extra pfimérá 8 á 10 pi 
de Pérsiá, cajas de 30 á35 kílós. dee» - 3
Aceites de olivó.
A la entrada, 12*75 á íZ’gO ptas. ios í í  l¡2tÍES.
Alcohol
Con derechos pagados,; 193 ptas. hectÓHíto.
Almidón
Hoffman «Gato»,; 9,25 ptas.arrobá.
«León*, 8,85 á 9 id. .
Brillante «Gato», baúl de cieh cípitás, Í6 id,; 
Brillante «León», caja de 30Ó pasíiilás,!!, 75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, árrobá. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 pías, arroba.
ArróceS de tránsito 
Moreno de primera; 36 á 37 ptas. ios í OÓ ks. 
Moreno.cómente, 35 á 36 id.
Blanco de primera, 38 á 38‘50 id.
Blanco superior, 40 á 4l id.
Bomba, 62 á 64 id.
Caña de pfiiriérá, 13,75 á 14, ptas. arroba;
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
amorres dél país dé 3,50 á 4, pésetás el kilo.
-!d. ándOrfanos, id., 4 á 4,25 id, id.
Id. asturianos, bueriaSriiarcás,, 3;75á 4 id. id. 
id. Mbrrtsón azucarados, 3,50 a 4 id. id.
Id. Yotk, finés» dé 5 á 6 id. id.
Salchichón V(ch, dé 6 á 7 id. id.
Id. fresco dé 5 á 550.
Id. Málaga, buena clase; de 4,25 á 4*50 id. id. 
Costilla de cerdo» 1,75 á í ,80 id. id:
Tocino añejo 2. á 2,25 id. id.
Tocino fresco ír|;ré6  á, i  ’7(X .
Estos précios sotí con déréchps págádos. 
E$pecids
Pimienta negfa, dé 148 á 152' ptá$. quiiitál.
(^avlltos de Zanzibár, de 170áI72id;
Madre clavo en grário, dé 155 á 157 id.
Qenjibre africhrio, de 170á 175 id.,
Azafrán de primerá, de 40 á 42 ía libra.
Azafrán de segunda; dé 30 á 35.
Cauela Ceylán, de 2i25 á 2.50 los 460¿rámq8. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3. ,
Caramelos,en'láíás dé tres kílós; dé 2*f5 2¿25 pe-
acreditada, ¿é 6 ,^  á 7 ptas. los 11 y li2 kí¿ 
Atún en escabeche Í3íaé de 5 kilos de 8*50 á , 
setas una. , < . . .  j .
Idem id. id. dé Ii2 kíló dé 90á 95 pías, ej Iflles 
Idem id. id. dé 2 ^  grámOs de 45 á 47 ptas. 023 
Atún en escabeché, lata dé í;2 kilo de 58 a 
setas las 60.
íe
Horas de oficinas .
Certificados: cartas.—Fará Granada y Algí 7 
de 10 á lí^m.-rldétri Madfi.d, Córdoba y énCii 
xpress), dé 2,3Ó á' 4 f.-^ídém cóTreó genrtpi-
SOá'B a. . ...... . -éii
Los dbá'ihgós y días fééíivoá él séfvtóó éá 
* ‘̂ Ó8:ttíúésírás¿ ímpfésp'á^
, , ......
ecepción,—Pará (Jránadá.y AIg,écirás,i„. 
11 m.—Idem express áCórdohá^y Madrid
lacéd, ■“ ' ' ■ '
2.
l á dé 2‘30 á, 4 t.-Ehfré^á:’ dé Í0 á 11 ^ .. 
,30d4t!;r-pfe 6,30 á7pqche.: , . ,  . njj
Lós dbttlinsrOsei SérVicro és haéfilás, 7. i
setas kilo, con dérechó pagado. 
Pimiento molido fiad, dé 18 a 2(0 pesétás loé 11
1,]2 kilos. .
Pimiento molido flor, de 15 á i7 ídi 
Pimiento molido corriéuíé, dé 12 á; 14 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 pías, ios l l  í\2 kilos.
, ríárifiáS . ..
Recias de 38 á 39 éeséias loé .100 k'iíos. 
Candeales de 42 á  44 idi id. ;
Salvados, áfrechós y ahéchádurás á píétíóS 
rrientes.
Catalana;
Blanca príriiera fUérzá, 45 á 46 ptás. lObkftós. 
Idem prihiera superior id.; 44 á 45 id.., 
Estremeñá:
Blanca primera» 42 á 43 id.
Idem segunda; 41 á 42 id.  ̂ -
De Castilla:
Blanca priméra stíperíoí, 43 á 44 id.
DeLoja: : *
Recia trigo duro, 36 á 37 id.
ps; o rigós él s t ib sfá lás , 
Paétiéiés poátalés: recépciótí.-vDe 10 »-lp( 
W féga: délOá l4m,
Lista dé Górféós-^£)é 8 á Ó‘$Ú ra.; de á i f .. 
7*30^á¥h; :Apartadbáiíóéctól y párficulát.—Hna hofai*.i
después de la llegada de los corfeo^.géaém, ci
^Recl^acjphé^y-éóri^l^tó^ 12 á 2 í.
co-
Verdejos padrón, de S Í  5;50;ía arroba.
» » corriéntes, í® hay.
Panetejos blatífcos, dé 2,Í5 á 2,25 id.
Secretaríá.T^pe í2;á ? t. ^
Venta dp séltos,~Pé 8 ftt,. á lOri; , ' 
Néfál.—tos cárter pe vériíican treŝ  í’ópafÉ '* 
liendo de iá AdmítílstráciÓri, á lás 8 m., 12,30 \ 
7,á) n. (Este últiino sé súpfinié lós dom ngos*  ̂
Los bqzppes.idé loé estáñeos sétocbtén d , 
10 ra. y «  6 á ÍO A.; él dé lá Céjatfál nf ' 
coche-correo y el dé ía Admlñistracion 5 raía 
antes de Iá áálidá dé laá ekpediéipriés. , J  ( 
La correspondériéiá urgente, hasta él riioiB j 
de ia salida de una eitpédTcióri.
Hólás cié sálídS 
Correo general cpp cofrespQrtd 
todas iaq líneas yÉxtránjéto, Wall 
da6t. . jCorréo mixto, con , coírespondéáciá de y 
Granada, Aíméná y AlgeCirás (íínéas), salida
 ̂^ \o ñ  córréspéháénclá dé y para las Hf
1
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y ■
stMMnpW* fynara detecho a una ¡neerción gratis en esta $ida
